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Sección continua desde las cin^^. 
Nuevo y magíjífico program a^om -
fluesto deí éétf7¿no de! epísodi^flS de 
« L i b e r t a d a c t o s ,  tiíuiadri
La -Í9#fiiier>a
Estreno de Ja extraordinaria obra de 
la casa Cines Roma en c^' ̂ tro actos y 
de fastuosa y aríísíicá pr^ áentación
m ^ r á  LA 0MEBTE 
Completará ei progÁma la emocio- 
línte cinta _ J  ■
Él expePim©Fáno d é l Ü octop
Iff’recios/corrientes, 
rnuac^íitiEl Jueves coníf1iuacv¿n de jU D E ^ 
jCaSSSEE’̂ S^'i
Alameda de Carlos Haes, 
. (junto al Bancd'^páña)
Sección continua de CINCO de la tarde a DOCE dé la nocíié '
Hoy maravilloso programa.—Dos magníficos y colosales estrenos
um  T E E ü f ELE
y la hermosa película de larga duración RAPTO DE UNA MÍLLONARíA. 
Completarán el programa las de éxito grande
m m r E m B  o e l  o u i i i e ü  h e  b l e k  :
(por el detective Clek), y la de mucha risa en dos partes marca Kéystone
Teatro Vitaí-Aza
Ls^rose&s tí® ®®ns0j&
jP fi^ fep en c las  G e n e ra l ,  m e á ia e .g e n e e ^ a le s ,
Nota: El Jueves próximo estreno dei l.® y 2.® episodio de la archicolosal pelí­
cula en 16 episodios «La máscara de los dientes blancos». La mejor y más suges^ 
tlva película en series que se conoce hastá &l día., Habiendo side-pr eii
París en 2§-cinematógrafos a un mismo tiempo, alcanzando un gran íriunío.
Hoy dos extraordinarias secciones a 
8 y médla y 10 dé la noche.
Atracciones que actúan:
La® l^oi*alcs
excelente pareja de bailes. (Despedida) 
As=agé?a A iSegriai ■ 
acróbatas saltadores
LA ñEGEEJSTIlilTA 
notabilísima artista única en su género. 
Butaca, J'50. — General, 0T5. 
Á|añana despedida de La Argentipita. 
Próximamente Eugenia Roca y Ró- 
blediilo.
' M de La MarujUla.
L w '"Fb ís p H  ■ M a l a g u o ñ a
FAbrics. ¿g moBÜoos hiáránHooB y piedra artificial, premiado con medalla de oro en varíae 
Casa fondada en, 1884.—LaiXppBlCloaSf,;.. más antigna de Andalnoia y de mayor exportación. 
Depósito de oexnento y cales hidránlicaa de las mejores marcas.
JGSE HiOALGO ESlfiLDOESA " '
EXP08IOIÓi< , . aam . FABRICAla>'4ués de Loplos, IS * * Bana.«a.« b i PUERTO, 2
'dispeoialidades,—Baldosas imitación a mármoles y mosáioo romano. Zócalos de relieve con 
p̂ 4nte de invención ilran variedad en losetas piura aceras y almacenes. Tuberías de cemento.
ACTO GiiñilSOlOSO
El acto, que puede.cllifi.éars© de ple- 
liisoito, celebra/ío ert M*» r̂id ol Domin­
go, es ua mot’iVo d<'j legítimo orgullo 
para cuantos mih'camos en las filas de 
la demoerac  ̂y  ¿el ropublioanismo. Es 
tma demosl; '̂avIója’ pleca y  palmaria de 
que el pu ^ \o  español, ®n su más gónui- 
ja repro?'mutación, en su inmensa ma­
yoría, t>nde la vista y lleva sus simpa­
tías X '4U8 más afectuosos sentimientos, 
kac'.?. los pueblos europeos, nuestros ve­
daos de fronteras y hermanos de raza, 
fi9 luchan con heroísmo sublime y con 
tbnegaciî n ejemplar en contra do la 
Urbarie y de los atavismos imperialis- 
ti8 de A'eihania y Austria, que han 
preparado y  desen caden;¿do la guerra 
teraenda que trastorna al mundo.
Su ese mitin, a d',¿bpeoho del elemsn- 
.foreaccionario, í̂el asalariado gérma- 
iofilismo y de!t Estado oficial «ratibori- 
y *ce/istantiniiaádo», ha hablado 
«IpueÜo dspaüol, ei pueblo de Madrid 
\ el de *£odas las provincias que ha esta­
do presente, perspnelménte y en espíri­
tu, r>arfl expreéar, de un modo públiao, 
clareo y eoJeinne, cuáles son sus ideales, 
9US aspiraciones, sus sentimientos, sus 
isrvientas y patrióticos anhelos.
Esa ha sido un acto popular, espon- 
tlneo, grandioso, al que los ciudadanos 
«pañoles han acudido por propio im- 
fttls'j, guiados por intuición patriótica, 
;ara demostrar, de manera que no dej© 
lagar a dudas, ante los poderes públi- 
y la representaoióa del régimen, 
son sus aspiraciones y  sus de-
Cinouenta mil ciudadanos en el ré- 
tónto donde se celebró el mitin y - én 
fias alrededores y en las calles'¿e Mé̂- 
drid, inspirados en un mismo ideal y 
«n idántico pensamiento, es una repre- 
seatación d's Esr,afta más verdadera, 
más fiel, más digna, más respetable que 
lí mayorí'a encasillada quCj por malas 
artes y o on escarnio y  atropello dé la 
ky. Iley an les gobernantes del régimen 
al Par’iaDiento. El acto de Madrid, re-
pstjr'̂ os, ha sido un plebiscito; ha sido 
í* ’Eapaña digna, honrada, patriótica,
f'jnsoiente, puesta en pie, erguida, que, 
con gesto viril, ha dicho a los gober­
nantes y a las institueiones que éstos 
ropresentan, cuál es^su voluntad: Espa­
la quiere seguir siendo digna de sí 
misma, de su'nombre, de su historia, 
do su raza, y para eso os necesario que 
en la actual contienda en que sé venti­
la el fangrientn pleito de capital trans­
cendencia entré los ideales de libertad 
y progreso y  de opresión y regresión,se 
coloque al lado y de parte de los pue­
blos qn:a combaten y  se saoriflean por 
1* primera de esas causas. Si España en 
8Btp,'d momentos solemnes no hubiera 
cooptado esa actitud, sino hubiese res­
pondido, del modo que lo ha hecho, al 
Ílamaníiento do los organizadores del 
mitin de Atadrid, habría merecido, en 
el presente y el porvenir, el desprecio 
de los pueblo» de Europa y  América 
jne han sabido anteponer a todo sus 
ideales de libertad, de justicia y  de hu­
manidad. De este escarnio, de esta ver- 
güonza ha librado á la nación el acto 
Û0 se ha realizado anteayer en Madrid, 
y que, indudablemente, tendrá más allá 
do las fronteras y de los mares la reper­
cusión que merece por su importancia 
y por su significación.
De éste modo se compronderá en 
todas partes que un régimen casi me­
diatizado y un Gobierno asustado, in­
deciso y cohibido por vociferaciones y  
desplantes de elementos que ponen sus 
odios, sus fanatismos y  sus intereses 
particulares por encima de las vitales 
convenieneias de ía patria, no significan 
nada, no representan nada, ante la vo­
luntad de la nación y los anhelos de un 
puoble, que se expresan y  exteriorizan 
en acto como este, on que queda clara 
y determinadamente marcada una 
orientación política intornaoional de ge­
nuino carácter popular. A  esta corrien­
te por donde se encauza y  marcha el 
espíritu público no so puedo oponer
nada ni nadie sin peligro de ser arro­
llado. Sirva de enseñanza y  de ejem­
plo la Historia y lo que acaba de reali­
zarse ©n Rusia. Hoy son los pueblos 
ios que mandan, y  lás instituciones, 
per muy altas y  arraigadas que se su­
pongan, u obedecen © caen estrepi­
tosamente derrocadas. Esto, ni más ni 
menos, como aviso preventivo, ha sig- 
nifleado el acto del Daming©,ípara ha­
cer saber, donde' correspondí, que el 
pueblo español no es germanófilo y  que 
quiera que la polítioa internaeional del 
régimen y sus gobernantes se inspire 
eú las oonoiusiones que fueron acorda­
dos y  entregadas al Gobierno.
Respecto a los incide ates ocurri dos 
y  de los cuaks ss ha dado cuenta en 
las informaciones de Madrid, sólo he­
mos d© uecir que Jos elementos poitur- 
badores, fanatizados o asalariados, de­
mostraron, una vez más, su barbaria y 
sus proeedi míen tos salvajes, como ins­
pirados oh las ideas abominables que 
profíisan o en la necesídái de justifitar 
qu3 han ganado el estipendio deshon­
roso qué hablan de percibir.
Sólo merecen un silencioso desdén y 
un desprecio absoluto, en armonía con 
lo bajo, canallesco y repugnante de sú 
actitud. Vulgares asesinos, criminales 
de profesión, puestos al servicio de una 
causa odiosa y psrj udícial para España, 
no valen ni merecen la tinta qué se 
emplea en trazar estas lineas...
El resultado del mitin ha sido, como 
se esperaba, grandioso, transcendental, 
demostrativo del noble y patriótico 
sentimiento aliadófilo de 1 pueblo espa­
ñol.
«Nuestros soldados no retroceden
más que para emprender el ata>
que con mayor fuerza.»
Nada más fácil para la  prensa ale­
mana que explicar a sus lectores la 
causa de la retirada de los ejércitos 
del kaiser. Una sola frase ha servido 
para dar la explicación: «Nuestros sol- 
dadqs -d ice—no retroceden más que 
para emprender el ataque con mayor 
fuerzá.»He aquí por qué los estrategas 
del pangermanismo han considerado 
como una victoria la famosa reti ada 
de Hindenburg.
Pero también es muy fácil restable­
cer los hechos y esto es lo que nos­
otros varaos a hacer, refiriéndolos por 
orden de fechas, para que se vea la 
tranquilidad con que los periódicos 
alemanes, previamente aleccionados, 
no tienen inconvenien e en considerar 
como triunfó lo que ha sido un com­
pleto fracaso.
La fase actual del ataque inglés so­
bre el Ancré comenzó en !a noche de 
13 al 14 de Noviembre de 1916, con la 
toma de Saint Fierre Durón y con ía 
del «inexpugnable» Beaumaiit Hámel. 
En aquella acción pendieron los ale­
manes, además ae los muertos y heri­
dos, 5.000 prisioneros.
El avance sufrió después una inte­
rrupción debida a lo rit^uroso del in­
vierno, y continuó en Febrero con 
una presión continua. En 25 de este 
mes, los alemanes se retiraron de nue­
vo, colocándose detrás de Bapaume.
El 13 de Marzo, los cañones ingle­
ses obligaban a las tropas del kaiser 
a abandonar sus nuevas posiciones.
El 17 del mismo nies, los ingleses 
ocupaban Banaume y los franceses 
recuperaban Noyon y Roye.
El 2Q de Marzo era tomada Peron- 
ne y los franceses reconquistaban 
Tergnier y atravesaban el canal de 
Saint Quintin, rechazando serios con­
traataque^; mientras los ingleses en­
traban Victoriosamente en Roisel y 
emprendieron el ataque sobre Beau- 
metz-les-Cambrai.
Al día siguiente, los franceses ame­
nazaban Saint-Quiutin. El 2 de Abril, 
los ingleses, después de ocupar Hol- 
moe y Seleney, se apoderab:tn de las 
alturas situadas al noroeste de Saint- 
Quintin, de cuya plaza sólo Ies sepa­
raba una distancia de cinco kilóme­
tro s .  A m bos ejércitos siguieron 
avanzando sobre la población hasta
el día 6, en que apareció por primera 
vez el cordón Arras-Saint-Quintin-La^í 
Fere, que formaba uno de los eontraj 
fuertes de la línea de Hindenburg.
El 8 de Abril, los ínglesos atacaron 
el norte de esta línea desde Arras 
hasta Lens, consiguiendo apoderarse 
de las alturas de Vimy, y de la posi­
ción que les aseguraba la toma de 
Moüchy-Le-Preux,; cogiendo a los ale­
manes, en 10 días, más de 14,000 pri­
sioneros, 228 cañones, comprendiendo 
gran número de howitzers, alguno de 
ellos de grueso calibre, más de 80 
morteros y 260 ametralladoras.
Así 'legamos hasta el día 18 de 
Abril. Desde esta fecha los hechos es­
tán muy decientes para que necesite­
mos reproducirlos. Todo el mundo 
sabe que Hindenburg ha seguido re- 
trocediendó, perseguido de cerca y 
Obligado constantemente á  la: defensi­
va, ha recurrido a mil medios para 
impedir el avance de los ejércitos alia­
dos.
¿Y es esto a lo que los aíémaneS' 
dan el nombre dé «retirada éstra» égi 
ca»? ¿Y en esto se fundan para afirmar 
que «sus soldados no retroceden más 
que para emprender el ataque con 
mayor fuerza»?... Bien se conoce que 
no saben ya qué decir los periódicos 
alemanes. Obligados por el Gobierno 
a mantener el espíritu público, no tie­
nen incon emente en afirmar los ma­
yores absurdos, cosa que a nuestro 
juicio es contraproducente, pues sólo 
sirve para prolongar más la guerra y 
hacer así más «rande, más deñni iva, 
más rotunda, la derrota de Alemaniai 
LAZ ARO VACDOLA
Nuestro colega El Regional, cuyas 
afinidades con ei partido liberal gober­
nante no se pueden negar, escribe en 
su número de ayer io siguiente, que a 
título de curiosidad y de información 
reproducimosí
«No debemos terminar esta informa­
ción—se refiere a la del mitin de Ma­
drid—sin hacer unas aclaraciones a que 
creemos nos obliga el buen nombre de 
Málaga.
Ayer, desde bien temprano, la pre­
sencia de fuerzas de la guardia civil en 
las calles, produjo un asombro natural 
en el público, asombro que creció al 
divulgarse la noticia de que el Gober­
nador interino había adoptado precau­
ciones (¡!) en previsión de lo que pu­
diera ocurrir como consecuencia del 
mitin que se celebraba en Madrid.
Durante el díá hubo destacados en la
Aduana treinta guardias civiles.
No vamos a reproducir ios donosos 
comentarios que tales medidas motiva­
ron, ni a relacionar la aurora boreal con 
la elocuencia de la actitud que e! pue­
blo de Málaga tuvo ante las previsiones 
de su gobernador interino.
Pero hay quien dice que se habían 
enviado a Madrid telegramas anuncian­
do que se temían en Málaga sucesos 
desagradables; hay quien dice que en 
vista de ello, el ministro d.e la Goberna­
ción dispuso que se adoptaran las ne­
cesarias preeaueiones; hay quien dice 
que anoche se telegrafió la grata noticia 
de que no había ocurrido novedad,ráer- 
ced a las medidas adoptadas y hay 
quien dice... que e! señor Bmeil felicitó 
por telégrafo al gobernador interino... 
que era lo que se trataba de demostrar.
Nosotros no conocemos lo que haya 
de verdad en todo eso; lo único que 
nos consta es que es absolutamente 
fantástico que en Málaga se temiera 
nada, que las precauciones desplegadas 
ayer fueron absolutamente inoportunas. 
Todo esto debe conocerlo el señor mi­
nistro de la Gobernación, que conven­
drá coii 'nosotros en que si cada cual 
puede hacer de su levita un sayo, no es 
lícito que haga mangas y capirotes del 
nombre dé un pu:blo sansaío y pa­
triota.»
GIBLBCITECA PÉÜLIÜA
— DÉ LA —
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¿No acabarán, oh mártir, tus torturas? 
La admiración del mundo no te olvida.
B1 éxodo cruel de aquella huida 
por montes, por atajos y angosturas, 
te hizo libar las recias amarguras 
del infierno dantesco de tu vida, 
y en lucha abierta, desigual, reflida, 
naufragas en un mar de desventuras.
La Historia tú la escribes; !a agiganta 
tu dignidad herida, noble y santa 
al luchar contra e! bárbaro gigante 
que quiere esclavizar íu independencia, 
tu energía indomable, tu conciencia, 
el alma tuya de tu patria amante.
ANTONIO OLIVER PEÑA.
2Slll[16.
HUI S TRO COMERCIO
Un grave peligro
La prensa inglesa p ublica, en telegrama de 
Washington, io siguiente:
«El presidente WMlson se ocupa, en coope­
ración con las misioné* francesas é inglesas, 
en fijar los detalles de» un plan para estrechar 
el bloqueo de Alemaniai.
El Gobierno se pi'opone hacer, de acuerda 
con los aliados, más «sitricto el término «pun­
to de destino» y  nso»trar mafar severidad 
respecto a las exporíaa iones para los países 
neutrales fronterizos de Alemania. '
Todos los buqués quiedarán sujetos a ins­
pección por las paí'rulias francesas e ingle­
sas y los importadoi'es neutrales'tendrán que 
dar a las autoridadiís americ^ánas garantías 
completas de que lasí mercancías no serán en­
viadas a Alemania. ■ . '
'El presidénte echa rá miilno, por último, si 
es necesario, de su d 'erech® a prohibir nó só­
lo las exportaciones d'esÜtRadás a los países 
frpnterizos de AlemanJia sino a otros países».
La noticia envuelve,.>>e€miO se  Ve, un aviso 
lleno de gravedad pars". .̂8{raftír. '
Sé ha supuesto un póiCó ligeramente, por 
algunos, que con fr̂ roeiísií ar nue.stras relacio­
nes comerciales cor? los Estados Unidos po­
dríamos prescindir, lisás o menos, de los bue­
nos oficios de Inglaterra, y Francia.
Es evidente que los tados Unidos tienen 
gran interés en fomentar las relaciones co­
merciales eon nosotros,; Es más, mientras 
permanecieron neutraUW nos dieron numero­
sas muestras de su ami itUd y buen deseo, en 
este respecto;.pero con ,«u entrada en la gue­
rra su deseo de hacer n egocios con nosotros 
y los demás neutrales qnecló.necesarianiente, 
subordinado a la necesiíjíad de ayudar a sus 
aliados. Si la guerra se prolonga, los Estados 
Unidos se verán obliga'ios a constituirse en 
una esoecie de reserva de fuerza para todos 
los aliados, no sólo en 1 ionibres y dinero, sino 
en aquellas oxras cosas; necesarias, como el 
carbón O el tonelaje me¡rcante y nada más na-; 
tural que ante la éscas' íz de ellas que se ave-; 
cjna prefiriesen sumirwstrárselas a sus aiia- 
,dós antes que a todos.ios neutrales, por ami­
gas que sean. No parecen tener muy encuén- 
ta esta yerdad tan sencilla aquellos de nues­
tros políticos que atan después de la entrada 
en la guerra de Sos Estados Unidos se imagi­
nan muy satisfechoís que por el simple empleo 
de sus artes diplomáticas pueden conseguir 
que el país'presci nda d.é! carbón in glés. Páre- 
ce, sin embargo, que tales esperanzas están 
llamadas a produuir amargos desencantos. Al 
unirse a la gran afianza los Estados Unidos se 
ha obligado a consagrar la totalidad de sus 
energías al fin supremo de ganar la guerra y 
a unir sus interesesi a los de sus aliñaos. Hay, 
pues, que contar cioin ellos al contar con In­
glaterra y Francia,’ítanto en los asuntos co­
merciales como en lo's demás.
El problema que con todo ello se presenta 
a nuestros gobernantes es dificil, pero debía 
haber sido previsto. Hay que hacerle frente 
sin dilación, pues el invierno próximo ha de 
traer grandes d¡fictt3tades tanto para los neu- 
traies como para los beligeranies y con los 
Estados Unidos ya en guerra quizá hayan de 
ser los primeros los que más padezcan.
Ohra de arte
Nosotros tampoco sabíamos una pa­
labra de todo eso; y lo que sí podemos 
afirmar, con el colega, es que aquí no 
había, ni por lo más remoto, motivo 
Alguno para que !a autoridad adoptara 
tal género de precauciones.
Si las cosas han ocurrido como dice 
o supone El Regional, iodo eso es, sen- 
ciilameníe,. ridiculo.
SeC BÉD A ©  ECOüSéSiBiOA 
d e A m igos d el P a ís  
plaza de la Constitución núnia 8
Abierta de on<m a tres de la tarde y de siete 
a Qúevé te láúósbe.
Invitados por el alcalde, señor Gon­
zález Anaya, asistimos ayer a la visita 
oficial que hizo el Ayuntamiento a la 
Casa Capitular en construcción, para 
examinar el notable grupo escultórico 
que ha de colocarse en el frontón de la 
puerta principal del edificio.
El epígrafe de estas líneas responde, 
con todá exactitud, a la impresión que 
formamos de la obra del distinguido es- 
culíorj señor Palma; se traía, realmente, 
de una_verdadera obra de arte, que 
honra a su esclarecido autor.
Todas las figuras del grupo, repre­
sentativas de !a Agricultura, el Comer­
cio, la Industria, la Navegación y Mála­
ga Hospitalaria y primera en el peligro 
de la Libertad, están trazadas magis­
tralmente, apreciándose detalles de mé­
rito extraordinario.
La del infeliz desvalido, que cobija 
bajo su brazo hercúleo la arrogante 
.Aíálága, revela un perfecto estudio .de 
la ciencia anatómica, -
En todo el grupo se adivina e! geiiiO 
de su inspirado autor, que puede sen­
tirse satisfecho de su obra.
» Francisco Palma es un artista tan no­
table como de modesta condición ésta 
inherente de todos los que valen, y es 
acreedor a que su nombre figúre entre 
los primeros cultivadores dei arte de 
Fidias.
' La corrección de líneas, lo animado
m E B u m ñ G m n E B  g r á f i c a s  d e  l a
Un descanso en el avance francés
Foto Información.
de las figuras que forman el grupo en 
cuestión y el conjunto ar /ónico del 
mismo, acreditan que nos hallamos ante 
un artista digno de que lajs tronipetas 
de la Fama entonen un sonoro himno 
en su honor.
Estos elogios que aquí hacemos de 
la labor de Palma, no,son hijos direc­
tos de la amistad y de! provincianismo; 
el gran artífice tiene dadas patentes 
pruebas de valimiento y no necesita de 
encomios amistosos que en ocasiones 
no se acercan a, la verdad.
La hermosa ciudad antequerana se 
siente orguUosa de contarlo entre sus 
hijos.
A cuantos plácemes recibiera ayer el 
señor Palma, una los nuestros sinceros 
y entusiastas..
Asistieron al acto que nos ocup?, el 
alcaide, don Salvador González Anaya, 
y los concejales señores Peñas Sán­
chez, Barranco Córdoba, Hidalgo Espíl- 
dora, Cárcer Trigueros, Puente Molina, 
Tejada Sáenz, Roldán Berna!, Salinas 
Sánchez, Cazoria Salmerón, Facía Fer­
nández y Segalerva MercadoLel arqui- 
tecto„mujtiiíiipaL .don„Maimel Rivera, y. 
el provincial, don Fernando Guerrero 
Strachárt, autores del proyecto de la 
Casa Capitular; e! exaícalde, don Ri­
cardo Aibert Pomata, que puso la pri­
mera, piedra dei edificio; don Antonio de 
Nicolás Fernández, don Joaquín Díaz 
de Estovar, don Enrique Jaraba Jimé­
nez, don José Valcárcer, representantes 
de la prensa local y otras personas.
El señor Baena Gómez, contratista de 
las obras de la Casa Capitular, obse­
quió a los concurrentes con un esplén­
dido lunch.
Bajóla presidencia del señor Egea 
Egea, se reunió ayer la Diputación pro­
vincia!, para celebrar la tercera sesión 
del periodo semestral.
Ocupan e! lugar de los secretarios los 
señores García Zamudio y Hurtado 
Janer.
Los gtae a s is te n  
Concurrieron a la Asamblea los di­
putados señores Núñez de Castro, Gar­
cía Zamudio, León y Serralvo, Aibert 
Pomata, Ortega Muñoz, Gómez Olalla, 
Hurtado Janer, Calafat Jiménez, Rivera 
Valentín, Luna Rodríguez, Chinchilla 
Domínguez, Ouerjrero Eguilaz, Ramos 
Rodríguez, Arce - Martínez, Delgado 
López, Caffarená Lombardo, Martin 
Velandia, Lomas Jiménez, Maldonado 
Pareja y García Pareja.
A cto
El secretario de la Corporación, señor 
Guerrero Guerrero, dió lectura a! acta 
de la sesión anterior, siendo aprobada 
por unanimidad.
Do 9a ord en  del d ía
El secretario da lectura a los acuer­
dos adoptados por la Comisión provin­
cial con el carácter de previa urgencia 
que figuran es la relación Con los nú­
meros 167 y 194, que quedaron sobre 
la mesa a petición del señor Rosado 
Sánchez Pastor, manifestando acerca 
de este particular el señor Calafat que, 
por ausencia del señor Rosado, tiene el 
encargo de manifestar que éste se 
muestra conforme con los acuerdos de 
la Comisión y que podían, por lo tanto, 
sancionarse,
Así se acuerda.
Sé aprueban los respectivos informes 
declarando la responsabilidad personal 
de los alcaldes y concejales de los 
Ayuntamientos de Algarrobo y Ardales, 
por débitos de contingente de los cua­
tro trimestres del año de 1916 el prime- 
jpp y euarto
(riméstres dél írrtsñío á el segundo.
Sobre abono de los gastos de viaje 
en asuntos de quintas, para sufrir reco­
nocimiento médico, ocasionado por dis­
tintos individuos, previa aclaración del 
señor Ortega Muñoz, se acuerda que 
pase al negociado respectivo para que 
informe.
íancia de don Federico Rodríguez y 
otra de don Enrique Jaraba, solicitando 
que se les nombre, con renumeración o 
sin ella, profesor de dibujo de la Casa 
de Misericordia.
El señor León y Serralvo propone 
que, sin demérito para el señor jaraba, 
debe nombrarse al señor Rodríguez, 
quien, aparte de ser un noiíbie aftisía, 
tiene establecido con la Corporación 
cierto parentesco espiritual, pues ya 
estuvo hace algún tiempo pensionado 
por la misma.
El señor Ortega Muñoz, respetando 
el criterio del señor León y Serralvo y 
sin que sus palabras envuelvan ninguna 
molestia para el señor Rodríguez, esti­
ma que la plaza debe concederse al fíe- 
ñor Jaraba, notabilísimo artista, cuyos 
méritos de todos son considerados, má­
xime si se tiene en cuenta que el señor 
Rodríguez ya disfrutó de ios í..vores de 
la Diputación y el señor Jaraba no.
En vista de esta disparidad de crite- 
rio,)a presidencia dice que va ha some­
terse el asunto a votación.
El señor León y Serralvo sustenta el 
criterio de que la votación ha de ser 
secreta y el señor Ortega que con arre­
glo al reglamento ha de ser votación 
ordinaria, terciando en el debate el se­
ñor Calafat, quien manifiesta que ya en 
otras ocasiones y en casos análogos, se 
hizo en votación secreta.
El señor Ortega repite que debe ser 
votación ordinaria, pero que lo mismo 
le da que sea secreta.
Se procede a la votación secreta, 
dando por resultado el escrutinio 18 
votos a favor del señor Rodríguez 
Quintana y 3 a favor del señor jarab?.
En su vista, queda nombrado "profe­
sor interino de dibujo de la Casa de 
Misericordia, el señor Rodríguez Quin­
tana.
El señor Ortega Muñoz considera 
que el cargo será sin sueldo; pero el se­
ñor Caffarena opina en contrario, por 
existir consignación para la plaza en 
presupuesto.
El señor Ortega Muñoz pide que la 
plaza salga a concurso, para no crear 
precedentes perniciosos, estimándolo 
así también el señor Calafat.
Se acuerda que informe el negociado 
correspondiente acerca de la forma en 
que ha de celebrarse el concurso y que 
venga el asunto a la sesión próxima.
M ás d e  ia o&*dea del día
Pasa a la Comisión de Hacienda un 
oficio dei señor coronel de la guardia 
civil, interesando auraeftto de consig­
nación para pago de alquileres de! o?̂ d. 
destinado al alojamiento de las íuer/:s 
de dicho instituto.
Se presta conformidad al informe 
sobre proyecto de ensanche formado 
por el Arquitecto provincial para ia ca­
lle de San Bernardo ei Viejo, de esra 
capital.
Se acuerda el ingreso en el manico-^ 
mío del alienado José Bueno Garcia, v
A petición del señor Ortega M-jñozí 
se acuerda que quedé sobre ia hu . a clí 
informe de Contaduría, refereaí j ’ lar 
liquidación de la contrata del Conün- 
gente por saldos de los añes 1911 a 
1914./
Se autoriza a la presidencia para que 
señale dia y hora para ei otorga mi'i'iro 
de la escritura de formalización del con­
trato de la plaza de toros.
A petición del señor Chinchilla queda 
sobre la mesa el expediente previo de 
la declaración de responsabilidad per­
sonal de los concejales del Ayunta ir len­
tos de Istán, por débitos de contingen­
te del cuarto trimestre dei año de 1916.
Una p laza  d e p r o fe so r
Figuraba en la orden del dia una ins-
Queda enterada la Corporación áe 
un oficio del señor Diputado VisiL'dor 
de la Casa de Expósitos, paríicip:u5do 
que, por enfermedad del médico del .. í~ 
tablecimiento, don Juan del i'lamo, ha 
dispuesto que se haga cargo del p?;'vi­
cio encomendando a aquél, al médico 
honorario don Francisco de Marios Ro­
ca, acordándose además raüfic.Tr d  
acuerdo.
Pasa al negociado respectivo, a b s 
efectos oportunos, un oficio del señor 
Director facultativo del Hospital, períí- 
cipando el fallecimiento del facultéílvo 
don Zoilo Zenón Zalabardo, a losebc-
í
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S-L ¿á ¡eciiiia !i insí. neis del Ü- 
fpí’<:i:<de fcn M-d»c>r:s, y C¡"iig;a, ¿oí 
HaieOi Crn pos G‘ed--i, soUar-iE.do qû  
íe le; iio,i;br-' íMfcriniiErienT!? cu la pU*;zíí 
vac'vufe, cíe í icultaíivo de! Hospital pro­
vincial. ntotiyuda por fallecimiento del 
señor Zenón Zülñbard«.
. E! señor Egí^a manifiesta qtie, cre­
yendo imerpvetidf e). deseo de ia Cor- 
poi-adón, ha tenido a bien acceder a la 
peci ión de dicho señor, nombrándolo 
con carácter de int(i‘>riíiG.
E-l sdior León y Sevralvo solicita que 
Re ratifique este acuerdo y el señor Or- 
fega Muñoz se eídraña de que habiendo 
otra instancia con igual petiGiéii, se ha­
ya coniplacido a uno y a otro no.
Efectivaruente ,̂ a continuación de la 
Instancia del señor Campos Garda> fi - 
l;ara'otra en la orden del día del médi- 
supermímératio det Hospital don 
rránciscü Marios Roca  ̂ solMtatiá'o lo 
mismo.
La presi<f2ñ'da explica su acuerdo 
ntaalScsíaTtílo que se recibió la del se-. 
Sor Campos ‘ García primeramente y 
tqne'apaste de cor sidararlo muy justo, 
^  'señor Marios Roca ílescnipejií.a otro 
cargo dependiente de la Dipiitadónv 
Sin más discusión se aprueba lo pro­
puesto por la presidencia.
Oliigne^s asa iSü '^ os
A erca del informe sobre Celebración 
de'uuev.a subasta pata contratar .el ser-, 
vicio dei suministro de víveres a. lós 
presos pobres de la Cárcel de Audien- 
e:,;- y Correccional de esta capital, se 
acuérda designar al diputado que ante- 
tít:»rmante estaba -designado para, asistir 
al acto.
La asamblea presta «¡ti Conformidad 
a loíriütermes dd negociado respectivo 
sob e pasar eí. tanto de culpa al juzgado, 
cooíríH ios cíaveros d§ los Ayuníamieh- 
íGs de Vlñueía y C»lmeMr, por su falta 
de ingresos át caníidadBs embargadas 
coniiniente, de tos años 
J 9 i o y 191.5 í CLipecUvam'eñte.
A 01 ¿jgj setior Ortega Muñoz
Se Concede un soeórjró, a petición 
del señor Chiachñia, al enfermo Ilde­
fonso de la Cruz García; para que pue­
da h a los bá^ños de A!h^h*a' de Gra­
nada. ' • V
Pasa a hiforme del arquitecto un ofi­
cio dí:l Señor visitador da la Casa  ̂ de 
Misericordia, sobre la necesidad dé ha­
cer algunas obras en aquel establsci- 
micnto.
d e  o r d le s v  d e S ’ á a a  ' • 
Se concede el ingresó ,en ql manico­
mio a una alienada. " ■
Se acuerda acceder a la petición de 
Ja presidenta de la Junta da Damas, s®- 
iieitahdo que se interesa del Gobierno 
no reíifc 1& subvención que viene dando 
a la Casa de niños desamparados.
Lose '
El señor Drtegá Mimoz sé levanta 
para rogar al señor visitadoí del Hosr 
pítal Civil y a la presiáeRciajVcan el me­
dio de que desápereléa áa una vez el 
eonuicto proinpvid© por la protesta de 
los leprosos el Hospital.
Estima que por humanidad, por hi­
giene, debe desepareCcí' e p  añ®rma- 
Udad;,
lino dé Í03 motivos en que tohda- 
..menían su próteste: Ipé ISpfdsos con- 
antes se le pemiiJia criar 
algu'npá ánirnales domá-síiCos para su 
apfovcdíamiéhto y aiibraysfh raéón ál- 
giihaj no ss i|á eénsiente.
Aunque tiene evidentes pruebas del 
celo desplegado^ tanto por la presiden­
cia como por el íieñor Vjslíaddî i íes 
rhé|a procedan en justicia y vean el 
medio cléísóíucionar este asunto, para 
que no sufra el prestigio de la Corpo- 
raciém
/ Tañtó el señor Égea como el señor 
.Aíbert iiábiaroñ brévemente, prohíetiéa- 
do complacer al señor Ortega Muñoz y 
manifestando que se instruye expedien- 
I te para depurar las responsabilidades 
? que Sé deriven.
V" *• .-.-'fi;. ' >■
y reciban arabo? desconsoladas
füíniha.s, el testimonio'W ’íiiiftestro sincero, 
pesarpor tan sensible pérdida! v '
§
A las cuatro d 
•yer 27, tuvo luga 
Juan el acto de 
malea a un» preciosa «ii56V’',hlÍ4-de imestros.ñ ,{o'l§'aídmnterÍT'^ 
queridos amigos, don Juah dp i^íos Pefiaj- /  ' ' - , $
Ocaña, y de doña Teresa Pérrer Guaro. ] ‘'i'"’      
Se le paso por nombre Ücrlá Teresa, sien- j
do sus padrino.s BU abuelo,paterno don An- i
dres, Perrer Casals, y aíuUa doña Ramo rila I - 
Guaro, viuda de Guato. ; / , |
, ví^rrainada la ceremonia ,̂ s¿ trasladó la 
disnnguida concurranci*; a casá*^déTos pa­
dres en donde íué eipléndidarnente obse­
quiada con un esquísito lunch.
También se imorovisó una ii^gradable v e­
lada, musicai, que hizo las delicias del ele­
mento joven. , \
M É lÉH
y giratorios. Armadoras •ápijod®!'* . clases. - Depósito»Ooüetmi,ccíon63 pietiiUaaS. Paea’es fijos 
para aceiéeí MatoíxUl fijo y móvil tiara B''e>í'errocarrileg, Contratistas y mloatt. FuodioioU'de bronce
am-Taller p.9oánico par» toda clase de trals 
rasíadas,
Fábriea, Pasco de los Tilos, /aSi -̂'Ef'crito*
Luna llena’- el ^ é  las '3!
Sol, ^ale 5-
IL 8«na4s$éi«
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IX  ~
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, estafios, 
tornilloría, clavazón, cementos, etc., etc. _ • ■ L
'‘f ' ' 'tí&'tnana 22.—Mb,'TpS- - ‘ 
Santo de h o y Sa n  
El de tnañana. —San Pernani.’o. 
Jubileo para livoy.—En ia 
Para mañatta. -  Idem.
eé'SS^SiSESMSEA'
d e l  d e '
Crónica ■ de"; Éodas
Pae*a l a s  Tí*e®
BiTQéideios
t e r í s e a s  d é  f o s  tr ^ a je s i d e
Î n loS Vfi.̂ i;ldos para niñasji.f JO a 12 años, > 
se encüehttan con frecuénHff'éÓrabitiá^ ’■ 
de tolotes que lifjcen an éfoefó adnilrahle. j 
EStos vfealid.oiD deBeí) aef rhiiy ' fife'ndiUos do | 
compo-sición. Para ñiflas más pequeña* íd i
. C A N D A D O
Mm&Gén «S® Fsrg"! l̂:®í*la «s5 p®B« imayés" í*5«bsii®8»
J I S L E e  BUÍ3 X' '
. j«iAra G Q m o  2 0 -a l  Sü6 .
cocina, ílerrajes, Herramientas, Fraguas, Tornillería,
Obsk<'vaciones toraadaa a  laé oclá^ áej
ilaaa, ^8 de Mayo ds 1917; ' h  . .
AKura .barométrica teducida a75Sí4i',,|; 
deí día anterior, 2 3'S*. h,'“.5vJ
Batería de
Clavazón, Alambres, Maquinaria, Cementos, Chapas de hierro .vZinc» 
Estañadas, Latón, Cobre y Alpaca, Tubería de hierro, Plomo y Estaño, 




fantasía tiene un campo muy vasto; pero 
tratándosé de muchachas de aquella edad, 
estarían fuera d e  lugar los adornos excesi- 
;Y9$.. 1 4 4  mbdeíoá íle grandes módistos se 
distinguen siémpfé bof su áéfldultesS f  ñft pre­
cisión, tan encantadores como eleganteá. h d  
primero de todo en estos vestidos-Jia de ser 
siempre la línea, correcta y clásica, 
r HEe aquí ahóta dos modelos, que dentro da 
una nota de eleganíé ' ̂ eficUieS; son de un 
gusto acabado.
—iwWiiitattfjoaBaBrwaCarrillo j  Com.J)añía
1 vi >
.. a la solicitud de don Pedro  
s G onzález, para qhó.se  !e con cé-  
,a cam'idad bastante a costear ías ■ rafa- 
tricul.vs y libros para ios estud ios del 
M agisterio, acordándose que iá cañ íi- 
d a i ríecLseria se  cargue a gastos de re- 
prseeiiíadóri de la D ipüíaclón.
V no habiendo otros asuntos de que 
tratar, se dió por terminada la sesión, 
acordándose avisar a domicilio para la 
próxima. " .
En el expreso de esta mañana llegaron de 
Madrid, los hiarquescs de Casa Trivifio, la 
séftóra doña Ana Herrera y «ü nieto don tía- 
I' fael Martin Herrera, don José López Gavsa-
be •>í i!'d:)íí éí informa sobre declara- | nova, don Marcos Sánchez, don Eduardo 
ciM) -ic responsabinaad personal a! al- f ^zarragay los oficiales dé.Inténdencia don
cala« y COj>,Cv-j.-Jes de! A} untaníientp de | De Alicante, don Alejandro Jolin. 
Ajavüí-da, por débitos de contingente | De eórdbba. doniNicolás Ciria. xión Manuel 
dd4.'^ iiimestre de 1916. I Romero Raegio, don Salvador Povea y su
Acerca de !a solicitud da la expósita I bella hija,Carmen̂ ; ddn Rafael Befia, don Ra- 
. D. s fael Fernandez Montosa, don Federico Gar-Msíid riOftncia de lu Saiitij>nna Trini-  ̂ pareja, don Félix Carmena, don Fraiicis- 
díid, pidieniiü áuteuzación para c o n - | co García Caro y nuestros compañeros en la 
traer nüvírimonio, se acuerda acceder a f Prensa, don Bernabé Viñas del Pino, don 
lo solicitado y concederle la dote regla- 1 J“?ti Viliár Ortega y don Eduárda León Do-
Mfjrtaría.  ̂  ̂ f L DeVillahárta, don JnanMsrtin y señoia-
Se aprueba ei informe sobre adjudi- j ,De Cabra, el reputado médico don Pablo 
cación definitiva dd servicio de la im- 1 Lazarraga.
presión de listes eketoraies por los ] De Puente Geni!, el ingeniero don Manuel
anos de 19i7, 1918 y 1919. |  “ l l r ív Ü rn M W  «stiaiado amigo don
L a  e á t e d ^ a  . Félix García Souvirón.  ̂  ̂ A. t.
, 0 -  » . - , „ V B H í En ei correo general llegaron de Córdoba,
¿I© lleig'S-ílESSgStsPaSíaCBEB "®©®S ? el comerciante don Miguel Guzrnán, don En-;se da lectora a una moción de vatios í baTractaSirer'"®^"^^^ don Manuel Al-
señores diputados, ríílcicionéda con Is | Da G'anada, doñq Vicenta Torres deCas- 
eáíedra libre de Administración local |  tro y su bella hija Carmen y don Avelino Fer-
en el ínstiímo General y Técnico, de , . , . , ,
p«tarí>-ttHS i De Jaén, el ingeniero don Miguel Angel y
c&id Ltíüudi, s su bella esposa doña Emilia M*e«tre.
Ei senoí* CMaiaí, uno de los finnan- | De Priego; don Carlos, Valverde. 
tes da la moción, ia defiende, ensalzan- j  De Villaharta, don Eusebí© Bellido y se­
do ef sta clase de estudios y al ilustrado ? . /  . „  , „ ,«...víciCf.. r,<za i-j I ^6 Antcquera, don Manuel García Ceba-profesor que la desempeña, rOg,ando | jiog y gy hija, ja esposa de nuestrocompa-
qm’ se tome en consiüeraeión. | ñerojsn ía Prensa, don Antonio Fernández
El Señor García Parejs, salvarido f <5ómez. : 
la educativa idea que en eíí,a se persi- | , Do Cártemh, el profesor veterinario dqn
g u e y a  la persona^dei profesor, juígá i la, g^dia
a SU V‘-z (|U8 no s -; tome en considera- | civjl don Francisco ÍEsteve Vérdes-Montene-
eionioqueseiudicita, puesia Pipubv t grq. '
ción no .se encuentra en condiciones r  1®
eemómicas ds aomtmarsus gastos. , ia "torda mrctamn a
El Señor Calafáí nuevamenie ruega I Madrid,-don Federico Qarret, su espo.sa y 
que .se tome en caa-¿iaéracióa la moción r su béliíiiinjá hija Júliá. 
aclarando que sólo se trata de aumen- já  Li»bpa. don Manuel Márquez Tnrridm^
i r i i r-vnlíTf! rftn îimV-ííta h>sqf<í 1 750  í «De feorja, don Juan Blanco y 3U bella hija i..f ti..üli..aa k.on.,jgn,..r.aui nasta L./oU:>| Cándida, y don JoséPqbió d«l CsmpOjSu es-
pesetaii y que la cdteüra viene estabie-\L p¿¿a é hijos: ■ ' I
cilla desde iiff.ee tres. años. |- ' .AOótdoba, don Joan Maéatroiii, don Antó-
liitervíenc el señor León y Serra1vo,vNH®'^?‘̂ :'.^1 já;Cru-2, :dtói Antonio.Gil de 
pata peéir ítíaradfra de 
pán;Jo; y el Señor Ortega Muñoz tani-i 
feién h/ibla brevenje-nte susíenta-ndo el: 
criltrio dei s-añor Garda Pareja, quieiv 
nu evamefíte hhta uso de la palabra para'
Abonos y primerftsj xaatonss 
son Sftrantia do riqueza.
CS6«A«SlkElil -  -
.--i-Superfosfato de oal 18i20 para la próxima siembra,
Mínimo út} mismo día, 18'Si. 
Termóí3Bi«ín:> seco, 20‘8. 
Jdem húí7íedk'.l1i4:'8 - 
Direcdán iSláf,viento, N. O-
Evap,or^cidn\p3U«V 4'5. 
Lluvia é«
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Plaza de la Conatituoión, ndíB. 1- - -  Marqués de la Paniega, núm. l,y  8. — MÁIÍA0A
El prinjéro se componede una falda frun­
cida dé sarga ligera de cuadros azules raya­
dos de rojo y verde, y lin pequeño paletot 
amplío de sarga azul marino, que no tiene 
otra guarnición que dos bolsillos cortados en 
la misma tela y adornados de botones-bolas 
dé seda del mismo tóus, '
Un gran cuello marino, bajo el cual se 
anuda una corbata, completa el precioso con­
junto. En las mangas destacan también bo-. 
tones de bolá-Gon este vestido sienta muy 
bien una gorrite de paja, con un pompón azul 
y rojo. El segundo ve.stldo puede hacerse de 
iassor o piquella de tonos claros.
La falda, fruncida, es lisa completamente y 
puede ir acompañada de un cuerpo entero o 
de un chaleco que deja ver una camiseta de 
muselina. El pequeño paletot recto de gran 
cuello qüe cae sobre los hombros no está 
adornado más que con pe.spuntes muy apa­
rentes en seda de color. Amplios bolsillos 
adornan los delanteros; llevan también pes­
puntes de color. Se completa esta toilette 
, con sombrero de paja oscuro ton nudo sobre 
el casco.
No es preciso reonrrir al extronjero. Esta Casa, aquí en Málaga; oonstrayp.eh platí-
desdo la más, sencilla hasta ía de bon-»o, oro de 18 quilates y plata, toda olase de joya», 
foaoión más esmerada y e x q u i s i t a , .
Este,Gasa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; sus
elegantes s^araáoros son permanente Exposición de los trabajos qU© hace.
Esta Casó bfi’ec®, ventajosamente para los compradores, las mejores mspcl l̂ ea el
Bamo de Relojería, garantizando teda compostura, por difíciles que sea, en roíojss de 
MARGA, repeticiones, cronóiBíetx'os y  oronópafos.
'B n e l  ae g o d íiic lo  o o r r e i '^ p o ^ ^ i t e  
este ©obiorno <ávilri« reo'hilóla-syejj 
los partes «lé aooiáffntes c?.el 
indos por los obrero» siguí 
Diégo Santiago Gutiorre/í, i ôreaz î 
Claróla Tela, Manuel llosas 
guel Suáibz Zurita, Antonio 
Sánoboz,.'José JPoy Gallego,
Aragón Gano, Antonio VillftWo'*^^p« 
hoz, Sejoftstián Hidalgo Salas
f r a í la lo  Éérexab.
J ® f s i e  K iO fS iL L Q  h e B ^ s ia a n o s  S á  e n .  6>
iS arq u iés d® Isn PaiiHs^a^ I y  3 . — Plaac.Ri .« le.ia  Con'ttiSituoidnj (■
-  -  M Á L A G A  - ;  — ' ’ ■
:ssasia2»;ííi
civil ha
esta pro'yiábia/reebih fl jnái
exaato p' .̂^plinaienliíp d o: la ret̂ í 
dñ:$í. ,deii^mente,. del ininis|^^;|Í0|i 
Gtíer^^tfe^nt©: a ÍL  rov iéta ílM l»  
los iudrvíi|nos'''J3tq©toe 'al s e ite ip íp ^  
tar, así'comií; gn.0'.s©,d® ,̂ a 
don la major |>ibÍiGÍdad’ p o s ib le ! '^
;La Comisión; 'pro.vdn.cis¿J, 
válida» las oÍ©ccioites;)^te^^ 
bradasen Bonarrabá el dii^4ó^l pasaj 
do-mes do Febrero, 
tal motivo el recurso. 
don.. SobaatUn ;LariUo;,;yr|i>̂ ^̂  
do aquel.'pueblo. '
i L b i l n  ha aido -
■V <f S:V J
deí-'nder suv punto ííe vista.
Se roiiia eu consMeraciór: ei aáunto- 
por los votos de los monárquicos en: 
contra de íois repiíWicanoS'. .
Acerca de si procede ia deelaractóu 
de urgencia o pase al nagociado res­
pe divo p. r̂a su informe, se promueve 
otro debate, en el que intervienen los 
.señores Calaíaí, Ortega Muñoz, García 
Pareja y León y Serralvo, acordándose - 
ía previa urgencia eon el vot© en contra 
de tos republicanos, quienes sostenían 
e! criterio de que no existía tal urgencia 
y que debía pasar a ios informes regla­
mentarios.
Ei señor León y Serralvo ruega que 
se suprima la palabra «preferenda» 
que figura en uno de los párrafos de la 
moción, porque pudiera peijadicar el 
derecho de otros funcionarios y que sea 
sustituida porJa de «raénto»,.
Otra vez hííce uso de la palabra el 
señor García Oareja, para rogar que 
quede la moción sobre in mesa, más-que 
por derecho por compañerismo, pues 
desea estudiaría.
Ei señor Calafat asiente y así se acuer­
da, dando las gracias el señor Garda 
Pareja. '
Sie|2.a€! d eB  « lia
Queda sobr© la mesa el informe so-̂  
bre la cuenta del raeionád® a presos 
pobres en ia cárcel de esta capital, co-
rrs?>)nr,Mí.j!í:níe al mes de Abril úlíira®. ■
■ Sfí aprueba e' Informe .sobre a'prsmio 
'íCi!̂, AyLí.-i-amicíjtcs de le proviu-- 
du' tk-u i-ifen íJ coodugirsíe provincia)  ̂
por ei segundo trimestre del corriente 
año y declaración de responsabilidades. I
don ARgel LÜcená y don José .Gómez Lo- 
zánb.’-  'Ĵ '
., .kj§te,:y' ;■ ^'
Hemos tenido ei gusto d® Jaludar a rtitestro 
párticúlhr aihigo, don Mariaric* Frahcó Vilia- 
rrcal. capiten ’de Infantería de Marinsi con 
destino en Éetepona.
Mañana o pasado regresará a. dicho punto 
el señor Franco. ^
Ha sido pedida la mano de la bella señorita 
Consuelo Betes Gómez, períénéciente a dis­
tinguida familia de Sanlúcar deBarrameda, 
para miestro estimado amigo, don José Al- 
varez Prolongo.
La boda se efectuará en breve.
Ett la parroquia del Sagrario se ha celebra­
do la boda de la bella señorita Arsceli More­
no Salas, eon ei apreciable joveri don Ramón 
Jaraiita deja Torre, stendo apaannedós pOr 
don José Jarauta Hinery, padre del novio, 
y doñd Ana Sala Aloreno, madre de la dé.s- 
posada. ,, .̂.. ¿ ,■ ■... . ;. ■ , ; /; J
Los nuevos esposos,;a qoioneg deseamos 
vénturááJ¡iii cuento, niaréliarón a Córdoba 
en viáje^dé boda.
■; 'í I
Y  . . . .  " f \
í .,k’ -D'/fcSW.' j  4
Stllld?:;:
de p u n to
c o iser¥ a r
U s a d lo s  traje, 
in te r io re s , m a r c a  ( r V J-  
G  O  H » ,  D r .  M ú b h e z ‘ f s  
a p r o b a d o s  p o r  l a A ^ $ d 0 ‘  
:<■ m í a  d e  ' I £ i a - i e P e ^ : r :
PATENTE N U M EaO  59 .216Exíjaso la marca y la firma en todas las prendea.
UNICO DEPOSITARIO EN ESTA POBLACIÓN
C A M I S E R I A  D E  R O B E R T O  B O N A D A . ~ L s . r m ,  S
proolamacióu ©a 
eejales «.elobrada el i 
Eebr íro pasado en ® 
ohar, desesíimRttdo 
sentada por rina Erane 




Don Julio de Ói tejón ha 
esta Jefatura ■do,: 
nenéias para una de ca: á̂wiiáa 
nada «L«.oiana,i> sjta'^n o l -
de Cazadores, del término CG® N«rja.
La alcalclía de Málaga hace pUfiSé 
a los individuo» sujetos a revieiónp;Já’ 
tar, que ha sido prorrogado hasta |  
Agosto próxvme el plazo para Ia i¡
anual da 1917.
EUXIR ESTOMACALde Saiz de Carlos (STOMALIX)
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mtmdo porque toni­
fica, ayuda á las digestipnes y abre e! apetito, curando lofi modestias dol
Con toda felicidad ha dado á luz un hermo- 
'ré©.iíiihéy?í!a distinguida v.esposa de núestr»: 
apreciable amigo, don Antonio VfUalba.
Por tan grato suceso de familia enviamos 
a dichos señores nuestra enhorabuena.
Para el día 2 de Junio próximo, ha sido fi­
jada la firma de esponsales de ia bella señô : 
rita, Rosario Martínez, hija de nuestro que­
rido amigo, el conocido industrial, don Ci­
priano Martínez Ocaña, con nuestro no me­
nos querido amigo, don Emilio Garzón.
El acto tendrá lugar en é! domicilio de los 
padres de la novia.
Después de larga y,penosa enfermedad, há 
dejado de: existir en está capital, la ' respeía- 
bfe y 1 jríuosa señora, doña Adela Real A ¡ar­
có?', ui.’ dfe del notable-ácícr maísgUeft; ,̂ An- : 
íoi'ii-a LíiífcOs, y jcaclfe política ,pe, nucsírtí 
querido amigo y coíTelígionarlo,..ñon Juan 
Mancera.
Lamentatíiós de todo corazón la desgracia,
Estos dos modelos son de estilo sa.stre; pe- 
rojsiempre dentro de la nota de sencillez de . 
que hemos hablado Es también de des teji­
dos combinados: escoces y liso. Pueden ha­
cerse de lana o de seda ligera. Son de una 
sola pieza, abotonados arriba con grandes 
botones revestidos, y .se une a  la banda alta 
que constituye el bajo del traje por un ga­
lón de mucha apariencia. La originalidad 
de esta toilette entá en los detalles; en los 
bolsillos fruncidos y bordados de escocés, en 
el cuello, en los adornos y en el dobie cin­
turón, que puede ser de tejido o de piel. 
Sombrero grande de paja, rodeado de una 
cinta fruncida.
ÍÉ'ara los vestidos, de verano, sobre todo 
para lo.s pequeños, se erapiean tejidos lava-. 
/  bIéSf máS'prácticos y menos costosos que los 
pÍjrQs;.t¿la. /«5í(7r, piqué, crespón, esponja,:' 
b hasta velo de algodón, del que hay modeios.<í 
' innumerables y clases a cual más preciosas.
, Nada de buscar la elegancia en la complica-, 
tetón. L os niños irán siempre mucho más a su 
giisío en un vestido recto, con .una simple 
blusa, que con los vestidos estudiados y car-, 
"i^qdos de combinaciones y de adornos coni 
‘̂ é  en otro tiempo se complacían las rtíam'ás; 
en'torturarlos. El legítimo orgullo con qué 
éstas buscan para sus hijos Ja máxima ele-< 
gáncia, no debe hacerlas olvidar que la so­
briedad es una condición sine^ua non para 
lograr én los vestidos el sello de distinción 
que ambicionan,
VIZCONDESA DE RE VILLA.
París, Mayo de 1917. ?■
¥nw ^m n® ís&  LaÍ30ü*iatog¡*SiO :
;;k. E .  O E SL O Q IE  ;
(Farmacéníioo sucesor de H. de Prolongo) ’
; ■ Puerta del Mar, 7.-ALAGA j 
■Mfidioament’oe quiratcauaeute puro.s.-Espe. 
:Cl&.Uds,ites nacioHElers y exiranjaraa.
V ¡Sfirvicioieapeciai de suvias a pvoTOioiüC.
.̂ .S e r v ic io  d e  Ksoohe»—Para recetas, sin 
aumento de precios. v
E S T é m ^ ^ u  t
ilTESTiU C ÍS
el dohr de estomaga, ¡a dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dUaiación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico.
De venta en las principales farmacias de! mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten foíloíos á quien io.s pida.
El juez inc'trartor dol distiíHoj'í 
Alameda do esta capital: elta a 'J| 
Biédrola Torres, para prefetar deola 
ción. í
El do ^orróx, a las persójteaa ignoran 
idas a quienes pueda pejudioalí ia insJ 
oripoión de dominio de un paga dencH 
minado de Paniagua. ds aquel términoj 
solicitada por Antonio Bueno GJalla; | 
jslí iuez dé Marina de Marbello, ,fij 
Jttan wii Enrique, para notiñóárle un||¡ 
Benteueia.
El de instruoeióij de B'uoiva,toMM 
nuet Burgos Martín, para Qon»titnii| 
eh''pnéiSh. " ■■':■
ResueBtsi 9a 8ub9Í®%̂ ?8|PlÍB .:
Es freóuente las 6XC8SÍvai|'..ptjyaOtQjj 
nes,' para poder correspon^éüp, 1? 
grandes ejdgencias de la modfj í̂.wiij' 
BOCíiedad; pues bién,^ este imppjcf»ní? 
problema lo ha venido a r^qlver 
acreditada casa de CRUZ, 
CASTELAR 22, con su» cpliíiódQn̂ iíL 
de artículos novedad para I® "pipoximál 
temporada, con feoeionando | traji 
medida desde 50 pssv t̂a» en a,d¡sjante, 
hechura ULTIMOS MODELO ,̂, 
CIBIDOS DE PARIS X LOÍÍÍ)íiE^(J
DOILOR e s  G A B
E L  F O P I I L ñ ^
Cocina y Herraraíantes de tódas clases.  ̂ .
Para favorecer al público coa precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de coci­
na de pesetas 2;40 a 3, 8‘75, 4‘50, 5‘§0, 10'25, 
7, 9, 10‘80 y Í2‘7,S en adelante hasta 50.
fíe hace un bonito regalo a todo oliente que 
compre por Vísíor de 25 potetaa.
BALSAMO ORÍENLAIí
Gallioida infalible: curación radical de callos, 
ojo» de gallos y dqrozH de los pies. ;
De venta en drognorías y tiendas de quioalla. 
El rey de los eallieidas irBálsamo' Oriental»?' 
Ferretería de «Ei Llavero».—D. Fernando Ko- 
priguez.
¿Subir el precio? ¿VobJaá?. calida4!̂
■ a a éEste es el dilema en qaé ph», aldiza 
las primeras inateriás^vSaí^énv'tientrá^ 
l é s ''fáhríóantés. ■ ■ '.'f
La P E R FU M E R M peipA L lL ^ 
ha titubeado y fieteiiP''a4}]tó;ejpio 
hora i«sua8 su ■ JÁBO
FLORES DEL, OA|íl|j4t}aiüparUen- 
do oou ei público eL s^ ^ d ío  a\waeii|i 
el precio en modesta» ?
■ Desde l .°  de Marzo 
9^50 la pastiLa grande y  pésÍíteéi0‘8 | 
la pastilla pequeña.’ Las d.eaíyte^ii''' 
dones FLORES DEL O A M ® ®  
fren por ahora alteración en |su,j^cibí
O E  e o w iE R C s c i
A partir del día 1.® del próxltiio mes
Cura el estóm^^go é%testwáW^!í
. 1
Dejad de administra’' A 
gado de bacalao, q je  los, 
niños absorven siemp e 
cía y  que les fatiqa r 
ren. Reemplazadlo '-meyM 
RARD, que se enouealipl^^lt 
buenas farmacias. AgraááÍbíiS''Í^)| 
más activo, facilita íñ 
huesos en los niños de ci'eil 
I lioado, estimula el apeñí
Be vendo en Madrid.-Puerta del Sol | I  y 12. 
En Granada^Aceras del Gasino 13.
Sn Sobad hlaf-Tr'Bibliotoea de la Sstwñón.
de Ju n io  hasta d  30 dé Septeem bre, laa . - m, • t/ kj-
horas da oficina en la Sedrotería do e.sta i E i mejor tóni;CObí
Cámara, m xiü  da ocho de l a t e a f i í .»  a ' en  taanenu».^-
una de la tan lo .  ̂J*
Málaga 25 de Itlayo de Í9J‘7 .— E l 
cretario, Enriijüe Ríva^ ¿etímn.
s oalobii.-, on ios reumateb?
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r  eí director priefal d i 
acompañado del sena- 
lirqués de Salobral y del 
e- r de'Sevilla señor Sanmar- 
f, ’ tín, tubqrtiqdosele un entusiasta recibí-
t)esde la,estación se dirigió el señor 
a los depósitos francos, visi- 
lóíos detenidamente.
Ŝía i?arde se celebrará en la junta de 
raS’'del puerto una reunión,en la que 
Jpíará del vitalísimo asunto del cai- 
3  y de la cooperativa eléctrica, para 
conjurar el conflicto.
íédo.—Huelgan los obreros de la 
de pólvora de Oayes, por haber- 
Ibhibido el Director que se esa-
bra piden aiimeníQ de jornal,espe- 
las mujeres, que ti abajan diez 
sólo ganan noVenta céntimos.
3 ií(ey ii¡ésa  im § s ® H a y t®
í4iz.—En el Centro de la (Jnién
araaaüí.e Industrial se ha celebrado 
áwunión magna, para tratar de la 
lÉfWe electricidad y de la escasez del
,, W e  pronunciaron discursos víolentí-
,, ,A4a,8afida organizóse uua manifesta- 
PMóiíjpi'esidida por el alcalde, que mar- 
exponer al gobernador la inmi- 
'íéia dei cenflieto, para que el míMs- 
fe percate de la gravedad de ía si-
' ■ ' • '/H|t##:f^residente de la Cán:íara de Co- 
participó al gob'^rnador que se 
acordado la celebración de un 
SiÉfflFI y cierre d g jqs comercies, decli-
I© la r98‘*jonsabiIidad de lo que
F?J
i
. SI8@inif®sta®ién . :
¡Slihíiago.^ El Comité neutralista 
irdó celebrar una manife/átación, ro- 
lOj pieviarnente, al v'ecindario que 
jíane los baícono's. 
abiendo autor^/ado el gobernador 
^qj^ese pidie.ra, hoy tuvo lugar el 
luciendo colgaduras algunos hue- 
* ada, durante todo el día.
SHS3§®Stl*0
Vceloíia.—El vapor correo «Eiza* 
que salló de este puerto el día. 
Abril con 43 pasajeros, naufragó 
lusa de un accidente ordinario, al 
Ipr en Capotero, sabiéndose que 
‘.£hora se han sainado 24 tripulan-
&  de fací».
frcü
,'de
Cuqudo regresaba el pes- 
 ̂ Melquiiades Aívarez», como a 
íi^illa's d ^  puerto de Lastres vió 
' tensa mancha de aceite y flotan- 
jilijp&ieel agua más de rnil barriles 
|Pwî ';,á4 los que recogió diez y nueve, 
fepljjiéjryórido que presentan la marca
' ^/iilaviciosa;—Han llegado veinte y 
buque griego 
fj&festathias», hundido por un submari- 
l‘ó ai veinte millas del Cabo Peñas.
EL; cEfestathias», que- desplazaba 
JiQ) toneladas, conducía géneros yaíi- 
Burdqos.
?ifece que el submarino I® detuvo 
Éáhté un cañonazo, y íaego de fe- 
hiideipo hundió. r
Supónese que los barriles enconíra- 
el mar pertenecían a este barco.
jjlUyjciGSO.-—Ha fondeado el - 
labiH», desembarcando 264
||tÍ^ n te .--H a  fondeado el
«Jeseriech», que embarrancó en 
l^deT aberca .
acompañaba el barco noruego 
)z», que le halaía presíodo auxilio. 
l|ios íripiilaníes ingleses manifiestan 
I  entre las coy'tas de España y Africa 
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pin la éistadón del Horte, una máqui- 
kde- niobras dio fuerte topetazo al 
e Galicia, cuando salía de los 
resultando tres viajeros con 
contusiones.
' d®BSf@8*©S3c5a 
■ Con el ministro de Hacienda confe­
renció extensamente el embajador de
í’-':; ' •. SSásSsSa Baas^eSI
Nos dijo é! ministro de la Goberna­
ción, al visitarle, aue, ni tenía noticias 
i p '  interés que transrailhv «i sabía nada 
||!de la manifestación neutralista que se 
l(Proyecta., .. . ,
Respecto a la ufirmaclón que hiciera 
■; áyer Lerroux, de haber sido torpedeado 
' un barco que traía material de guerra a 
tŝ 'Eapafía, aseguró que ni él, ni los mlnis- 
tros de Estado liberales, ni Miranda, 
' que desempeña el minieterio de Marina 
desde el comienzo de la guerra, han 
-tenido corjocinuento de tal lorpedco.
El subsecretario de Gobernación lios 
ir '̂jW||ura- n© tener noticias de interés 
.^ o q m u n ica r.
; Lós despaclios recibidos acusan tran­
quilidad en las provincias.
Han sido puestos en nfeert^éjUlgtmos 
de los detenidos
Aun no ha recibido el Gobierno la 
reclamactén ¡particular acerca de la 
pérdida del vapor «Begofía», ni tiene 
nuevas noticias relacionadas teon el tor­
pedeamiento del mismo, habiéndose 
pedid® oficialmente ampliación dq 
publicadas.
No está pues comprobado que él 
«Begoña» sea el barcQ torpedeado. ;í; , 
Tan pronto como el Gobierno addulé^ 
ra la certeza de que el biiqtie ha sido 
hundido, entablará la correspondiente 
reclamación.
AUfl fio está eletidláo li  M celebrará 
ponsejo mañané'dp&Sado.
y  l a  i3 i«eitsa
Escribe «El Impardal» que I®s dis­
cursos pronunciados ayer eii el mitin 
los hubiem podido suscribir el partido 
liberal dinásdco, por no haberse ekce- 
dido los oradores en la Violenta critica 
del Gobierno y del rey, conviríiendo el 
acto en plataforma revolucionaria.
*El Liberal» juzga que es llegado el 
momento de que las izquierdas obren 
enérgicamente*
«El País» asegura haberse demostra­
do el sentimiento de dignidad nacional 
y el amor a la causa de los aliados.
La prensa de la derecha califica el 
mitin se fracaso, concediendo, a lo su­
mo, que ha sido un acto de propaganda 
republicana.
O e t® n id 0 8  ^ leiíiG sia idoé
Los varios detenidos ayer fuerosi en­
tregados al juzgado militar, aéüsittdo-; 
Ies de insultos a la |áa1rdia civil.
En distintéa establecimientos benéfi­
cos han sido curadas ayer más de eua- 
tenta personas, aparte del número con­
siderable de leves, a quienes asísíieron 
en sus respectivos domicliloSi,
L o CgtlS® ^8®® Pr»@S8á'GBlt@
El Señor García Prieto despachó tem­
prano con el rey. ,
Al recibir a los periodistas les dijo 
que en las colisiones registradas ayer 
sólo hubo tres heridos leves,
Requerida su opinión acerca del mi­
tin, manifestó que consideraba un error 
vincularla política internacional en la 
dlvisióh áe derechas e izquierdas del 
interior,
A su juicio, el acto solo ha sido un 
mitin republieano. ^
Y en cuanto al íorpedeamieritq de un 
barco que traía material de l'üerf’l, cosa 
afirmada poi’ Lerroux, únicamente po­
día asegurar que tal suceso no ha ocu­
rrido estando el dicente en el poden
' Inaúg&flipsiGién
A las once y media inauguraron los 
reyes la Exposición nacional de Bellas 
Aries, asistiendo PratiCQS Rodríguez, 
las autoridades y signifídádas personas.
Una compañía del regimiento de Sa- 
boya rindió los honores.
Después de visitar la Exposición, las 
reales personas fueron óbseqúiádáis febh 
un «lunch.»
S in o li& x  Msaido
Mañana llegará el señor Sánchez 
Anido, a quien recibirá en audiencia el
rey* -  ' ■' ^
El Miércoles marchara a Barcelona 
para posesionarse de aquel Gobierno.
DíCéseque ha naufragado el, vapor 
«Eizaguirre», cerca del Cabo de Bue- 
naespeianza, por choque con una mina 
ala deriva.
El buque llevaba pasajeros y se diri­
gía aMani a.
É o  ÍBiáSso'' si.gio’e s sá s i
En el ministerio de lá Gobernación 
nos dicen que según comunica el Jefe 
de Seguridad, al pasariel auto del se­
ñor Lerroux por la calle de Alcalá,don­
de algunos obreros trabajaban en un 
trozo de pavimento, dichos obreros hi­
cieron señas, con las palas y picos, 
para que el vehículo se detuviese.
A lo que parece, ios ocupantes cre­
yeron qüe se trataba de una agresión, 
por lo que detuvieron el auto, todo lo 
cual dió ifíótiyo a que la gente se arre- 
moíinai:a^ -
Los agentes ,detuvieron á varios de 
los trabajadores, eoiidudéndolos a la 
Comisaría.
El juzgado íiiiíitár instruye diílgen- 
cias por ciertos conceptos vertidos ayer 
en el mitin, siendo citados a declarar 
diversos periodistas.
; l.pt0s“íi?i©w;,
«Heraldo de Madrid» publica la si­
guiente intc-ívií;w, celebrada con Mel­
quíades Ai vare ¿:
«Ayer—dice—hablé claro; los refcí- 
I mi.stas queremos scrvifal rég¡rnen,siem- 
I pre que d  régimen desee convivir con 
I e! pueblo.
I En nuestro partido hay rrlonárquicos 
i y republicanos, y po.reso advertí que 
I yo no había dejado de ser republi- 
I cano.
I Estoy convencido de que España no 
I pueda seguir indiferente ante el desen- 
j volvimiento de !a guerra, por lo que ha 
,5 de influir en nuestros futuros destinos. 
I i\'(í rne importan los equivocados o 
I apasionados juicios de ia prensa,, y.
1 quito importancia a ía agresión de ayer, cuando me apedrearon el auíomóvil. Estoy satisfechísimo del acto celebra­
do, y lo cbhsidero de suma 
dencia pacional,
Unicamente creo ̂ qne exageran,
■Wansbéĥ lSitt'ió. 'más' miníáiqí naárHiá̂ ’l̂ ue j Í£l íántejdf isái»)
'Gatbína ha írapréao I do qué se vérá en 'íf
d bufe p'án'pára siiplírdás'pdtata%ín-lós
que le ponen eí^'oíé de'^gran'díóso mi-" fbcCl'deníal, coritM&n' suspe'ndjdós. los
tfn V fvííUmn miP a Ío’íííasfcsf- Ift rsndría' Í^ÓvhniSnlOS ofensivos de CünmJltO'Vtí ,y esti o qqe, ^,í ’l:hásj.rse ie po ría 
llamar de posibilidád antidinástica.
''' '8FS@p6iiéi3ii É©
A tas ocho de la noche se congrega­
ron en la Presidencia iodos Io§ miíiis- 
.tros,. ■ i......''-'
Duró la retihíóin líorá y media. 
áiDá hégó dúe Sé tratará, reanímenle, 
de un Consejp'j tenkpdq por .objeto. Jfa 
'COnvocatoírra trétár ¿SI fiué aebe verifí-
T¿1 rdbiéri Ra dicho .que pronto 
que ránundái’ déflnitlvaRiénte el vecin- 
dario a comer pán.
 ̂ Ifíi©'®'de
En el sector núríieî o 5 (Láon-Reims) bsápuéís dé -tó '^ e  ha Vvsriiáo
l ó is los sivos c ]«nt ' y, 
I solamente se han registrado'' episOdío'S': 
^bárciataa. '- ..v'.yí-. ■
las tropas, del krorfprinz intentaron 
ovanzar coqíra las* salientes clel Cami- 
íio de Itis UámaSí a anib'tis Udos de 
1;' Cerny, fracasando tales intentos, 
íi, Eíi el monte Coríiiliet, .les franceses 
Lbart gmiado terreno;-^ .
í Pn d  *«iiéA .viJífífí)tt S.V r  ~ r—  ?— , En el frente rii§ó-rüihafib hebíib?-.*
nafse el Miércoíés por la manan^ toda ibido modificaciones de importancia. ‘
i
vez que por la tarde se celebra la Corri­
da de la Prensa, a la que querrán ir los g¡
¿tróis ihlnlslros liicieron iguales ma- 
hirestaeiones, negando que tomaran 
acuerdo alguno. ^
Miranda expuso íá opinión de qiie 
el vapor «ÉiZaguirre» se había hundido 
a causa de un accidente marítimoi
© om f® pes2© i^ ;b
©lile'® !
Terminada la reunión de minisíros, 
se quedaroii conferenciando Rosales y¡i 
Burell, diciendo éste a la salidh, qüe 
entrevista había carecido de interés.
También manifestó que e l! represen^'; 
tánte de la Trasatlántica fué. a dar ' 
Cuenta ál Gobierno del telegrama reei-; 
bi40i. , , .
De igual moao afírriíó que ía coníé- 
rencia eiitre Rosales y Gárdá Prieto 
tuvo por objeto hablar de las subsisten­
cias fd p  los transportes. .
Mañana publicará la «Gaceta» una 
real orden referente á las p ía s  ^ara él 
éaíhblo de subsistencias de provincia 
a provincia.
.Opsíssa Pfitociaa
Un periódico publica la conversa­
ción que sostuviera con Dato respe '̂-íe 
a íás Cbrie§.
El jefe de los conservadores mués­
trase partidario de. que se gobierne con 
el parlamento abierto, pero hay ocasio­
nes en que el funcionamiento de las cá­
maras, en vez de facilitar la acción del 
Qob.iefno la entorpecen.
Y la presente, a su juicio, es una de 
esas ocasionesi
Encuentra, por tanto, justil'icaáo qüe 
el Gobierno no cumpla la promesa de 
ir a las Cortes, porque eii los asuntos
‘?̂ 9nTi®h€ ahorá ‘él; éU
lencio.
España apetece que la dejen tranqui- 
ray que se ayude la aedén del 
puBlicbi
Afirma que ninguna nación 
rante neis ha requerido para ir a la gúé- 
rra, y cree que el partido liberal, üriidó; 
cuehtaücqn mayoría paríaméiitaria, y íá 
confiarizá regia. tv
El partido conservador constituye uñá 
gran reserva j a disposición de 1. Gofp- 
na y de lá patriá; -
Por ello—afiaae—precisá no maígáá- 
tarnos sin necesidad.
Confirma que los conservadoras ájpb*''
yarán al S
Recordó que en tiempo de los Me­
neos trabajóse para que en el momemo 
oportuno tuviera España unos 6GO;0Ĉ  
hombres en pie de guerra, creyéndéise 
que eso sería una situación muy aii;qsa 
y conveniente para nuestfó paiSi ,
Dato se excusó de contestar, concre*̂  
tamente, acerca de que ■ 1 Oobieriio 
de Romanones anulara én parte aquella 
preparación militar, por entender éiue 
en este asunto lo más prudente és 
calían ■■' /‘r ■ ■'
En el italiano sigue el avance, hacia 
I §l eamino de Trieste, habiéndose ocu- 
j'paqó Jaiináiió.
La. línea que une Kostan]erkáVéo.Ü 
Bresfovica; está a punto de caef e?i por 
|der de los italianos.
I  La-'situadón ele los demás frentes es 
la misma de ios días anteriores.
■ ■■y- Híseígao
i; Sigiie mejofando laTmelga.
,;La mayoría de los huelguistas hsn 
¡ conseguido que jes aíendieran los 
:?tíí>nos.. . ■ . ■
' ¿jLps obreros, de la Compañía de 
éguas declararon el paro esta tarde.
'j; La policía detuvo a varios agitadores 
.h|elguisías, casi todos íuídos y grie-
;:|osr ■
j ©«manSoaslo
Récha*amo8 dos ataques enemigos 
contra nÜeSífaá pO'sfelóRss de Croque- 
íetón y monte Rubio.
También fracasó un golpe de mahó' 
alemán contra la ©riiía izquierda de! 
Mosa.
: La artíliéría adyersariá ha estado ac-
íivísiiíiái ■'
Eh ía región de Ufeneítz ílll desíaea*» 
mérito nuestro penetró hasta la següri- 
da línea ale.mana¡ régresandó con pri­
sioneros.
‘ 3 in novedad en el resto del frente.
Los aviories enemigos lanzaron bom- 
feás én la región dcBácearat^ Nanfey y 
puente de Sari Vicente, causando grañ- 
des daños.
, Nuestras escuadrillas arro|arím en 
diferentes salidas 7.000 kilos dé pro­
yectiles sobre las líneas férreas éneirií- 
gas de la Champsgna.
Én la región de Thipnviile derriba­
mos 9 aparatos adversarios.
dtros cinco tuVieron qu@ aterrizar 
fofzosámenle en sus líneas/.
Lias?
Én lá reunión de los socialistas, ce- 
lebrada  ̂ ayér', ci Cassi!, que
acaba de regresar de
hablándose de la famosa ífeéa de Hin- 
denburgj a la  que los germanófíloS atri­
buían increíbles viríudeá de resistencia, 
ahoraííesulta que no hay tal línea.
Eu efecto, en los periódicos alema­
nes hemos leído una información ofi-, 
Gial que dicé lo siguiente: 
yLqs comunicados franeeses e in- 
gleggg^,ablan diariamente de la línea 
de Hihdénburgi :
No existe tal línea, 4 ‘ ü® Tue se 
quiéra aísUcar este nO'mbî e 
8táíeiíí?t go îcjqnfó?' .estahfeci
íás Óí4eñeg déL;i»i»mcál,;f von Hinderi 
burg.»
^Qué como se explica que k s  mis­
mos pefiódÍGOS alemanes hayan venido 
hablando de ía esiate??sia de ía línea 
que hoy niegan?
Es muy sencille: trfttap de atenuar la 
impúftstícia áél avance británico-fran-
V4VUV( t«X V&iA pV/A WAA «.V .OV
co.millas deí Cabo d i  Safí VlcfeiOLfi 
Jl@8s3i4a el©:Bart. ; ,v '
Londfes.wEl: vapor «Eizaguir}¿^,l 
hundió en cinco-minutos, falíandti .133' 
pasajeros y tripuísintes.
EÍ»u®8so ocurrió-'áe nochéj
cés, negando qus ejjlsta esa línea, que 
roto.
un.eueaílonarió que je í mn s mí í l e r o n f  
aelé|adas holandés y süeco,-dirigido á |
todos los países,éñ él ¿fue figura ©I prí>-»’ 
grama de las bases generales de la |
fundada en ja autonomía de la nació- |  ___ _
nalidad'y el derecho de los puíblos a |  la estación dé Piuks, causando daños 
disponer de sí mismos. |  en la vía férrea e u^cendiando la parte
Ig$ aliáGiGs han
Ha sido nombrado arzobispo de 




En el Báltico, los submarinos han 
fíiíTídído seis veleros suecos que iban a 
Finlandia, eapíurando y conducierido a 
puerto alemán a los vapores de la niis- 
ma nacionalidad «Marta», «Gota» y 
«Lissi».
P e  P ío  i s s i e i s ”®
• ■ HSê wsaS»
En el meñáa|e dirigido por el Pfc'5i' 
dente al parlamento áé díée que el tor­
pedeo dél «Tijuca», sin previ© aviso, 
constituye una amenaza parala nave­
gación brasileña, lo que «bliga al Go­
bierno a poner en práctica las medidas 
de defensa- que estime de'sú deber. ' ‘
E¡ Cóngfgsí® nacional—añade—acor­
dará la uíilizadóni d© los buques alema­
nes anclados en pudrios brasileñes, si 
lo cree urgente.
Hemos rechazado a los turcos, que 
Intentaban desalojarnos de las alturas 
del sur de Van.
Los proyectiles de nuesíros cañones 
derribaron un aparato enemigo, y otro 
ge incvindió, viniendo también a tierra.
Nuestros aviadores derribaron, ade­
más, oiv^ máquina que cayó intacta.,
Los aviadores rusos bombardearon
doge muy aií^rotadó 
Urtft lancha ptíd® llegar " í̂|:iérra. , lk-^vA 
vando ai segapd®' oíí(?íaL‘ un' j
diez y ocho marineros y dós pas&jíjriWr; •/ 
El buque quedé paríid© por já; ír;iíá^4;^ 
Los supervivientes, m«dib 
remaron varias Roras, lueíiaridú 
®i3s. " 'V  . i'
Entre los desaparecidos 
sut de España en Colombia/ '
Un pesquero recogió al n g ^ ^ '^ o -)/ 
'andró Fernández. j/i ’ . - i /
El maquinista del «EizSgüfer^^ 
rí»fií»rP rtv '¿ lo despertó lin eriorrr.e tUídé" 
o ménte se puso d  chibifóíi¿&|
s a ta v á a /y s . ' a. der asirse a los rento&rde nadar hasta
del buque que flotab/ /«g.e .d d- ’ ' 
cia, permaneciendo a .
©iás bastantes horas.
Ferrol.—Una lanchada neaeá 
da al puerto trae la noticia, de qu e . ^ 
altura de Cedeiro ha naufragad® un .va­
por, al parecer noruego.
Sobra d  masr se ven multitud de ofe^" 
jetos.
Los náufragi^s se dirigen a Csdeifó// 
O t r o  Ig i8 ® ras!3 te  
Madrid.—Vilanuevaha dicho, que a 
pesar de haber sioo ministro'' de fes- ■ 
tado, ignoraba tamb/én lo que dijo Le- 
rrpux acerca del torj^sa.desmiento de uti'”''': 
htioM» español que ti.aia tnatérij^l 4^ ' I 
gutfri* i
irtinp^eo cree que un personaje eS”» 'q
fv-'í!
Ei programa es aplicable a Servia, |  suraeste de la ciudad.




Se nbmbrarÁuna eomislón encargada 
de contestar aí cuesílemário.
«Le Temps»
Bájq el título de «España y la neutra­
lidad», publica «Le Tenips» uri artículo 
en el que dice que iiadié piensa,del lado 
de Isi/Éníeníe, que pueda ser arrastrada
Día 26 Día 28
Francos . . . . .
Libras. . * . ; .
Interior. . . . . ,.
Am@ríizab|e 5 por 100 
* 4 por 100
Banco H. Americano , 
de,.Espaíia- . . 
Compañía A. Tabacos. 
Azucarera Preferentes.
» ©rdinarias . 


























En el freníé iteíiano 'ss' s'cfíaía como 
hachó iíTipGrtanlísimo el ataque afortu­
nad̂  a ta línea ausíriaca, al norte y sur 
de Castagnavizz ,̂ que unido a lacón-: 
I quista ¿él VódiCe, baluarte de 652 me- 
trós de altitud, al sur del riioníe Cucco, 
que hí̂ n defendido con quince divisió̂ : 
nes les austríacos por su importancia, 
permitirá a Cadorna rodear por el nor­
te el rnacizo dCrMoníe patrio.
Por el númera de p isiune cogi­
dos, qiie 'pasriri'' 'dé-j'O.O'vj r '»'>o fii. 
cíales, pueáa'eqi'cu!ar^í j i ¡ ;d
Óiunfo^pbteriiiio porjos
La aeüvídad jtáiiaria «c j*it i 11 a 
notablémente, sin que los ataques aus- 
triaeerien el' Tíeniíno hayan influido
A pesar suyo-^añade^ tenemos m 
convicción de que el Gabinete de Gar­
cía Prieto usará de todos los medios 
para hacer respetar la soberanía espa­
ñola.
Ni las maniobras de los agentes ale­
manés ni la agitación gefmaftófiia, han 
conseguido turbar i^s relaciones de Es-* 
ña con la Enteníe.
El mitin de las izqulérdas, celebrado 
ayer, patentiza el í entimiento popular; 
y si los oradores,aun defendiéndose de 
querer llevar al país a la guerra, han 
proclamado la ruptura de relaciones 
con Alemania, es porque iós atropellos 
que Alemania realizara contra los dere­
chos de España/crean la impresión de 
que las notas dtpiomálicas son inútiles 
con una potencia que pretende fio co­
nocer otra ley moral, que sus necesida­
des del momento.
Elmündo entero irá viendo que Ale­
mania ocupa el banquillo de los acusa­
dos dentro de 5a sociedad de los Esta­
dos cíviiizados. .
- . Bíemonaja
En Versaíles se ha celebrado una 
manifestación en honor de las Amérí- 
cas latinas, asisjiendo eí cuerpo diplo­
mático y representaciones de! ejército, 
la lileraíura, las ciencias y las artes.
Se pronunciaron discursos celebran­
do ia adhesión de las fepúbiieas auieri- 
canas a lá causa de los a'lados.
Seguídameníe verificóse uua brUíaii- 
te recepción, y un «lunch
Por la noche-tuvo 
le para agasajar as euc
Enorme,gentío se apiñaba en ios al 
rededores de palacio, osteníandp ban- 
deriías con Jos colores de las naciones 
latinas.
O s  iH ostas»sitases
Roma
iSstjaas austiriáffiss
El corresponsal del «Messagere» en 
e! cuartel general calcula que en los 
eombates librados desde el 14 al 25 del 
acíüáí perdieron los austríacos más de 
60.000 hombres, añadiendo:
En el frente del ísonzo prosigue la 
dura lucha; hay mas de 2.000 cafkmes 
disparando.
Los austríacos, que constantemente 
reciben refuerzas del freníé ruso, po- 
sééfi patentísima artilleriá.
OlioS&l
En el Carso hemos ampüaslo las po­
siciones ocupadas.
Después de sostener vivo duel© de 
arlilíería, tomamos aí asaltó lá cofa 143, 
y avanzamos hasta cerca de Medeaía, 
apoderándonos de una batería de cam­
paña, Goffipuesía de seis piezas, con 
municiones.
Hicimos 812 prisioneros, de ellos 24 
oficiales.
Temamos el pueblo de Casíagnovíz- 
za, y luego, ante el horrible fuego del 
enemigo, lo evacuamos.
El e! sector de Flava, ocupamos al­
gunas alturas e hidriios 438 prisione
Baleares y Cx'^adas, pg*Tqive en esse. 
lenguaje no s« p*;tede expiríísar ningún 
español.
Hiiise
Madrid.—El rmaistro dV la Ga'i^bema- 
dón expuso a los periodista s q ua na 
ha relevado a Morote a instst?vd,:s de 
nadie, lo que se ha hê !cho es aci'píGria 
ja renuiJiGía que . tenía p.reseB̂ 'ítÓ3k' de! 
gtf.bierno de Barcelona.
Entiv'^de que el asunte ds fs' expo 
.tación de patata no Goir í̂ituyü níotl* ̂  
vo alguno. y ;
Ante í©s rumores relaOvos a la im-* 
portancia que se cierba at úiisoio 
sejo, insistió que no la tuvo, kó r-
Se trató ds los aníey.'ídeníes parla-^js, 
mentarios '" " ‘j
Yo consulté una pequeña cor.Lúna- j 
eión de gobernadores a-bssa de loa ele ; ¡ 
Málaga y Cádiz.
Confirmó que en ei hundirL'iento deí i 
«Eizaguirre» han perecido la mayoría' j 
de los tripulantes. . j
Se sabe que en el naufragio de dichó /  ,; 
vapv/**' desaparecido el cónsul de Es- ; 
paña en señor Gordón. ; j
Madrid.—Los" «riiigos de provincias ' ¡ 
que vinieron para al núíin de ja s  :
izquierdas, han obaeq'**'íiŝ ‘̂  1̂* I
muerzo a Lerroux. ¡




, Stervioio poí eníííerii>>® y s. la  ̂ ■ ' i
Ihíeeio ooavej^eioKai para •¡u úte-á-'y; » flomi» 
íSso. Éspeoialiáaá ®n .-o-j fe
áon Alüisnfeo Moreno, cifl Íjiqohc'í .
L ñ  a L E 6 P í ^ 4  ■
ros, quedando además, en nuestro po- |
der, un cañón, dos lanzabombas y una 
ámetíaiíadorá.
Ayer se conmemoró el aniversario 
d« la entrada de Italia en ía guerra, for­
mándose un cortejo af que asistían las 
asociaciones con sus banderas y músi­
cas, cantándose himnos patrióticos y 
dándose vivas a Italia y a ios alia­
dos.
Al iiegaf la comitiva a la 
Duonio se arrojaron flores en medio 
mayor entusiasmo, sobre las banderas, 
pronuríciándose discurso^, en los que 
se afirmó la voluntad del pueblo en 
proseguir la lucha hasta i» victoria.
En Fioréncia, Turín y cífaC pobls- 
efecto im banque- I ciories veilficátonsc análogas rnaíiifeb-:. Poyato 
i rpa diplcvnáüco. I tacioiies. ' f  .
SJccSsiiaoSón
■ Él archiduque José ha declhiado for­
mar Gobierno, basáridose'' en razones 
constitucionales.
c e m s i é i i
Baj© la presiderxia def s^Fior Caiafai 
Jiménez y asistiendo !os v©c.̂ !«s que la ' 
integran, se reunió ayer la Comisión 
provincial.
Es leída y aprobada e! aô 4a d í la 
.sesión aníeriar. .
Queda sobje ia mesa ei informe s:©bró 
pasar el íanío ds culpa a los juzgae/oí.; 
respectivos, contra varios óíoüjdes , 
la provincin, por no r'onji.iir ía c-^rifiaa- *í 
ción que lesív.é ñc in:¿;rír-->:>s itar
bidos en su.s rfcr,pr'tüva:-: hrcv'i, ríUifiki- >̂\\ 
pales durante ei raes de í/ovia!:bi-.í úl- 
timo. . ;■ /¡íl;
. SancíónaMc el informa con rt'la.tióií 
al mes de Diciembre pasado.
Pasa a iakn'vri<i (ici Gcberr??ojor 'la
■'icald-í de dicho
ídíjntes a la 
!i' Ko;ic!iüd 
>;iio M.-oiuel 
íñ;;;. z Aua- 
3 h! ¿'.iopclósi
Oasós'íScMo®
i ü i í i n i o s  d e s p a c h o s
dene.s en dire rentes barrios de la cspi- |  
t"’ de A’ man a a con cuci t a de la ? 
esc?.’sííz cte víveres. I
? T í   ̂ u ' ^
■cur.í.Hv'-:». P ■!,
Fr* B ir íio X ít iiiCí-a t tj c 
pu ni Carne m ptuiuts;) sufu;icmcs para §
abastecer la población, |  frente.
Madrid 29-1917.
•En l.n Ch:¡rnpagne continúa b. 
•» .íe aríil'levía, Hoíandose'combates, 
a iddas en la rógiÓn de Tréntórs, 
Nana hay que señalar «n «I roste del
P H
de 1915, que rtmiíc 
pueblo.
Se acuerda pedir anbi:ci 
Casa de Expósiros-:, '.-.ehrí 
íorrauk-ida por el maiír<r;<
Vaikjo e lísbrl ?.■.
\ que se les eonced
de la
Se concede a» acciasnWi  ̂de ca-, i
rreíeras p ^ o v i n d a í e ^ para :
salir a la carretera de a prac- >
íiear servicio que seje tica:; íncoiaeii- 
dado por este organismo.  ̂ J
Pasa a Coníaduria el i>:fo'u;e relacio- 
nado con la conatrucción íuc un Pabe-J ■ 
iíón de mujeres en la cárcei cíe Audien-b-'. 
cia de esta capital.
Se acuerda procede la nulidad de Iq-'j 
actuado en expaáiesxt̂  ̂ l.uitruíd© pojí -v 
la alcaldía d© Fnente cuspen-'/■
diendo de empleo y r.ticM'' í i : íícrfítarií* >i 
de aquel Ayuntamiento, áon Anísrii^^t
I Velasco Fajardo,
íiiiÉ iÉ n iliÉ iiiM
fíigina ¿132,fta É L  ! « d l » i l L á l l
"¡aíimm . .......... y»
M54,í:3 Eiuaidpales
v e r ?;e reunió la Jun ta  m unicipal
doi.cc-oso cabaPar y  m ular, dándose
por 'cev-rr).inado dicho censo.
Ci!iiac^3«o
E l  not able p in tor señor Arios Estre-
m j 5'-;!




i doaaclo al zV.yuntirraiento,co- 
bíi de sus adal'antos en. el arte  
■s, tm precioso cuadro, que ha 
‘cado ¿n .la Alcaldía, 
n rris iae s  pensionado del Mu-
dídft Pastual Guerrero, Aníbnid (jatnkcho 
Cívniero y Rogelio Moreno Peñas, sin que en 
la efecu'dón hayan ¿currido circunstancias 
nio’dirrcañvas.
ttan incurrido los procesado-s Ensebio Saii- 
tana Euiz, Enrique Salvador y  Emilio Sátua- 
na Luque, José y Jftan Lüque v ega y Auto-
Suicidio
dé UU alettiátl
j - - „  . „ .
nio Alba heóc, la Pena de cadena 
t«»; Francisco Pascual Pascqaii Áh^hib w -
triacho Carnero y Rogelio eh ¡a de
seis años y tm <fte p‘rt’iiíclfo mayor, cada 
”"o> e iímal tle'iftpo de prisidri mayor Cándida 
sc«al uuerrero, más cinco mil pesetas que
abonarán a los herederos de la víctima. 
Aclüa de fiscal, pJ señor García Zami 
como fjRféHSOrea. los leífados set
J&g®s
-enujtciado el señor Ba-I-Iabieudo
rraric '..n :'r rus n'-ucbas o aipaclones, a 
insi.f'.ii-- :;N:ncdien.té a ia matrona, de la 




0';mo juez instruetor dé di- 
cce.ai svñorH idaijío 'Espíl'




se  reun ieron  las com ision es de 
i; V de A rbitrios, despachando  
de trám iíc .
^ © fo jn s i ís s s
U n a  comirdón de v ec in o s  del A rro­
y o  de. .* a:,ert'.i,se ha acercado al señc'¿- 
a*cadl:í,p,'ra oorer  en su  conocim.i<»iito 
viu).:io.s en e  su fren  por Virtud  
hube! c-.'.n)i>iudo de direc^Jóti el 
ño de li‘s aí4Uíi'r; ds dichp '̂ îi-j-oyo.
:■ s p l  '-r Grv ZÓ.ÍCZ A na’ya ha intere- 
■j dei a: ■-iultecro ti‘''anicipal, señor  
jue ií rmui^r p royecto  nece-  










„  , aefensore», tr ^^ofes 
c.-.rs!da, Péire2 de la Cruz, Ouei-refo Cab'ello 
y Rspaña, los que piden la absolución de sül 
patrocinados por no aparecer cargo alguno 
contra ellos.
Oomo acusador particular, dpn Antonio 
Rosado Sánchez Pastor.
Ei tribunal lo integran, don Miguel de la 
Vallina, presidente; don Eugenio Tribaldo y 
don Anselmo Gil de Tejada, tnás los jurados 
del distrito de Colmenar.
La prueba está integrada por 148 testigos 
y dos mil fólios, existiendo un arsenal de ar­
mas como piezas de convicción.
Después de dedargr los proceBaÓOS, Se 
suspendió el juicio p?̂ -,-a hoy a la una, en que 
empezará la priJ-Jja lestitical. que será de 
larga duracj¿fl; lí^niendo en cuenta el núrae- 
ro de Comparecientes.
'ZetSa uno de los procesados negó au parti­
cipación en el hecho, como también cuantos 
cargos se les hicieran, ignorando quienes 
sean los autores y afirmando ellos su inócen- 
cla respecto del delito por que Se les ¿cusa.
En la falda del castillo de Gibralíaro 
v en fvp-ar prójfíipo ai convfíito de Bar- 
^éfiül«.5 l^uso s f ír  fiií & su vida un sób- 
dito alemán.
Para consumar 8U desesperado pro­
pósito, se infirió primeramente varias 
heridas en distintas partes dd  cuerpo, 
cori uha íiaVaja barbeta»
Apercibido dei süceso el guarda del 
mencionado eonvento* di6 aviso a una 
pareja de Seguridad, con objeto de im­
pedir que el protagonista completara su 
intento, más cuando el suicida advirtió 
I la proximidad de los guardias, dióse re- 
I petidos tajos en eltuello, desatendien- 
I do las voces que !e d rigían, y arroján- 
I dose porvm precipicio, quedó nuerto 
I en su fondo.
i El juzgado de Instr jcdón del distrito 
de la Alameda, se petsonó en el sitio de 
la trágica ocurrencia, disponiendo el 
levantamiento del cadáver y sú.tra la- 
ción al depósito.
El suicida, que aparenta tener unos 
50 años de edad, no fué identificado.
■ŵ t»»iiiâ «tiaaeaia3¿aiâ ^
'í.
la Alameda de Capuchínns, en e l  ca» (h|de s'er
favorable Ja reijolucjón del expet fien re jyiMa- 
do por el antiguo ma'estro de bAátí ga,'dpn 
Salvador Pradal.
Los ejercicios de oposición a esc tíftlas va­
cantes en este distrito universitar 1® darán 
comienzo el primero de Junio próxl wo en la 
Universidad de Granada. |í»
La Dirección general comunica a e: da Sec­
ción adminislrativa que los ascensos a l 1.000 





in. Ch .ubsariar e¿as deficícn-
Vhta r i::sa hor asesinato
M  alcalde de Álfarnatejo
im  TESTISOS
Ante !a sala segunda dió ayer comienzo la 
visia do: causa instruida por muerte de don 
Jiiim Alba Rodríguez, alcalde de Alfarnate- 
jo. indicándose como autores a .Eusebip Ssn- 
ti::’ i Raíz, Enrique,Sajvador y Emilio Santa- 
!¡>:!. Ltuuio, José y Juan Luque Vega, Antonio 
Alb ■ L francisco Pascual Pascual, An­
tonio Oamacho Carnero, Rogelio Moreno Pe-, 
¿h' í y Uñi;;Udíi Pascual Guerrero, todos pro» 
c*:'Cilios por el juzgado de Colmenar.
Segú.í el mim.stíido fiscal los hechos debie- 
x-Of! ocuTris-osí:
Por cu .stiones de carácter político veníaq 
eyjamisttpMiS ei vecino de Alfarnatejo Euse- 
Mc Santana Ruiz y el alcalde del pueblo, don 
Juan Alba Rodríguez, llegando la enemiga 
ni-.sta exigir que dejara la alcaldía, demanda 
hecha días f;?m:riores al suceso y como e5 
alcaids «o ní-g.-ira a !a exigencia, concibió el 
hoy pro;-(-..':3.ío !a idea de'eliminarlo del modo 
que le fuenj posible, incluso el da matarlo, 
como se deríUiastra con la amenaza «de que 
se la Ivarúi íli jíT a tiros' .̂
Para realizar .su proaóslto, incitó contra el 
gicnhie a sus hijos Enrique, Salvador y Emi­
lio Saota-ia biique. iaduciéndoles a que lo 
mataran, y roiervo.-c ios anteriores de acuerdo 
ton .Toí̂ é y Juen Luqu® Vega y Antonio AUn 
León, los que iKrroién e5.tab.5n enemistados 
con «I .S'-fíor- A’b-1 coiivinieron esperarle cl 
día 18 d' N.-vi; robre ríe 1SÍ4 en el lugar co- 
noítdo por cLas Augo-dnras», término del 
, citano pueblo ck' .\!fr;rf;.-.Ucjo,por donde aquél 
; debía p.-3ser, y vorif'cario a las cinco de la 
tarde d'j íbcíio díu, acometieron, disparáa- 
dme !i isia i; .,';-; vorcí: y ceusáíidole otras km- 
ípfi Ircrlílis ilo anriii blarca, que le y^oduje- 
ro.í) ¡a muer te, .sin que paeda determinarse 
cuáie.s fueron aurore;».
RíaJiz-sir;; ’.i íigreKíríf! y seguros do la muer­
te de! sn.sndíc!v> frícaide, Rogelio Moreno 
Peña y A.:itoi)3o Canr-scho Oarueroisugetaron 
y eutraruvieron a ios que transitaban por 
aquelio-i Uig;'.!'-!», a,fin de evitar qu® fueran 
.soror.íf’ilidos lo.s eufores en au fuga, cuyo 
obi;!fc, cou.siguicrou. haciendo valer su auto- 
riíl'icl lío peerJu jurado Antonio Camacho, 
quien 'í .cúí a ¡oü abijanfido-s por ¡os disparos 
que i;rcc'.''d!0'! ■■■•. caz.odorea.
En c:;U''í óc! (•'.■íjn.c'iáco Faseual .Pascual y 
Cáii.l’.o..'.! Pascual Guerrero, fueron encontra­
das v.3ri»s armas, que al efecto y con propó­
sito vic' et erbrir '-‘i .áoríto de que eran cono- 
ccAore?, ;•>.?■ h =bi.i e:itregado Antonio Alba 
León.
E ü  E L  G O m § E i l .^ O  O W L  
ES
El G bernador civil interino,, señor 
Gómez Cotta, m anifesté anoche a los 
periodistas qne de hoy a m añana será  
nom brado el naevo Gobernador civil 
de esta provincia.
R ecaerá el nombram i^ñto en el se­
ñor Serrano Carm ena, actual gober­
nador de Cáceres.
EB j©fé d® poSioífa
A yer tarde llegó a M álaga, proce­
dente de A geciras, el nuevo jefe de 
policía de esta capital, don Manuel 
V erg ara , quien seguidam ente de cum­
plim entar al gobernador, se posesionó 
de su cargo.
t^siU-aibsiclén Sos h e c h o s
^ to s  hechos constituyen un delito de ase- | ^ ^  trabaja.
RÍ,iato, cuslificsdo por le premeditación, 
previsío y penado en el artículo 418 del Có­
digo penel.
De fcs:e delito son ríi-sponsables éh concep­
to de a-y.nireí,por induccióii, Ettseblo Sántana 
Ktiiz y per ejecacióii los., otros, Enrique, Sal­
vador y Emido Santanu Luque, Jo.sé y Juan 
Luqn«'\b gns y Antonio Alba León, y como 
' eticubr í'orísPi aiiGisco Pascual Pascual, Cón-
L A  S S A S C A R A  QE L O S  @a£MTES BLASCOS
Grandiosa cinta en 13 episodios
Es la obra más formidable que jamás 
haya sido intentada por el cinematógra­
fo, y que actualmente ,ha alcanzado los 
resultados más extraordinarios, batien­
do todos los records y traspasando los 
cálculos más optimistas de los empre­
sarios.
«La máscara de los dientes blancos» 
será causa de una verdadera revolución 
en el Cine Pascualini el Jueves 31, que 
se estrena el primero y segundo episo­
dio de tan soberbia película.
Esta nueva producción de series, en 
16-‘episodios, de la famosa marca «Pa- 
tlié Freres», de París, es una verdadera 
joya cinematográfica; de ella podemos 
decir, en síntesis, que responde a los 
prestigios de ia casa productora, tanto 
en interpretación como en presenta^ 
ción escénica.
Ei argumento de la misma es de gran 
faerza, constituyendo una emocionante 
cin''a de seríes, que está Hamadaa des- 
j?eríar gran interés entre el público por 
ti contraste que ofrece su asuniía, bor­
dado por una pluma maestra.
Los intérpretes déla sugestiva pelí­
cula: «La máscara de los dientes blan­
cos» que, como yá decimos, el Jueves 
próximo empieza á proyectarse en el 
Cine Pascualini, son artistas de indis­
cutibles méritos; Peail White, la en­
cantadora protagonista de «Los misíe- 
tíos de Nueva York», que es una actriz 
americana de las más queridas del pú­
blico, hace una verdadera creación en 
.su papel, como en todas las obras don-
T&atSf&ís y  eisi®&
Vital Aza
La más evidente demostración de las 
simpatías que se ha conquistado en 
Málaga «La Argentinita», la bella artis­
ta de ojos rutilantes y briiladores, que 
cautiva a los públicos con su peculiar 
manera de ejecutar preciosas danzas, 
quedó rtflejada atroche eh el aspecto 
que ofrecía el coliseo veraniego.
Para rendir tributo de cariño a la bai­
larina gentil, a la tonadillera de voz me- 
lo.sa y suave, que celebraba la función 
de su beneficio, el público llenó total­
mente localidades y galerías, en las dos 
secciones.
La hija predilecla de Tersípeore, que 
hace de la «Danza española» dtl infor­
tunado maestro Granados, una sobera­
na creación artística, y en «Trianerías», 
derrocha toda la sal de esta hermosa 
tierra del So!, seguramente guardará en 
su memoria grato recuerdo de la noche 
de su beneficio en Málaga.
Al final zar cada baile, resonaba en la 
sala una prolongada y entusiasta ova­
ción, y la concurrencia no se cansaba 
de aplaudir a su artista favorita.
Nos ofreció como novedad el número 
an laluz titulado «El miedo de Encar- 
nii a», letra de los hermanos Quintero y 
múdea del maestro Giménez, que agra­
dó bastante, merced a la gracia que le 
imprimiera ía beneficiada.
Sus amigos y admiradores U ofrenda­
ron preciosas canastillas de flores, lin­
dos ramos de éstas, valiosos presentes, 
palomas y una muñeca vestida de «Bar
CHa
Juzgado de la Alameda
Nacimientos. -xMaría Luisa Murill» í'íUque:- 
Cristina Vela Jiménez,.Rafael Ramíre?V,^ar 
tín y .Toaquín Márquez Herrero. , ; ■
Defunciones.-.Francisco Pérez Martfirv. Jo­
sé Garzón Fernández y Rafael Rosa Bra\'o.




Luisa Ramos Morales y Juan Fernández . 
nández.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos.—Apa Peña Torres, Juan Pa­
lomo Tavares y Carmen Cruzado Rodríguez.:
Defunciones.—Antonia Bustamante Gonzá- > 
!ez, Juan Trujilil^, Sebastián Castillo 
Jo.sé Solero E o i a e r o . * r
Al ruido de la detonación aoudisron 
vaiioa vecinos, costando gran trabajo 
abrir la puerta, y  una vez franqueada, 
encoiitraron al infeliz, sobra la cama, 
en medio de nn charco de sangre y  dan­
do pocas señales de vida.
E l mé lioo titu lar calificó de grave el 
estado del suicida.
Se ignoran lo3 móviles qu® le hayan 
impulsado a realizar tan extrem a reso­
lución.
La guardia oiyil de Sabiníllas detuvo 
al vecino de Manilva, Antonio Eohe- 
varnes Montero (a) «Aragonés», quien 
provisto de una eseopeta de dos caño­
nea dirigió amenazas de m uerte a su 
Convecino Bartolomé Gil González. , 
E t detenido ha sido puesto a disposi­
ción de aquel juzgado.
bernaoión, Se dispone que el 18 de J u ­
nio próximo, den principie los ejerci­
cios para obtener ©1 títu lo  de aptitud  
imprescindible para el ascenso de oficial 
de primera clase a jefe de negociado, 
dependiente de este m inisterio.
ú® üiÁoien̂
Por diferente» conceptos ingresaron 
I estaTesorería -de Hacienda 48.4I0T|^^i^en
setas.
■ OTAS DE mAHINA
Ayer constituyó ên la Tesorería d« HacWy 
da un depósito de 188‘Í0 pesetas, don Josií; íjíí '  ̂
Besau González, pura gastos de demarcación 
de treinta y ocho p értenencias de minera! da 
manganeso con el ti'iuíÓ «Mina Sierra», tériBbpif 
no de Alcaucín. r'’' ’
El buen tiempo debe, aproximarse a nues­
tras costas de levante y del sur.
Se ha inscripto para dedicarse a la nave­
gación Antonio Segovia Díaz.
Ha sido expedido gu pase a ,1a reserva al 
marinero licenciado Cristóbal Díaz Sánchez.
Sk DOmiCBLi© 
7
elaboran*! esdo cttalqnier looalidad sorpren- 
dente arüemo NUNCA VISTO, adeouado para 
sodos. MneíriTaB e instmooionee gratis. Aparta­
do, Madrid.
Del sitio llamado «Oañada de la Ta­
padera de! Torcal», término de Yilla- 
nueva do la Concepción, han desapare­
cido dos yeguas de la propiedad del ve­
cino de Antequera, Q-abriel Rico Ga­
leote,
Se practican gestiones para averiguar 
0I paradero de diehos somovientes.
Con el fin de vigilar las costas de Málaga, 
ayer zarpó de nuestro puerto el crucero «In­
fanta Isabel».
asmnasTRucoeéii pública
La Administración de Contr ibución es-hft , , 
aprobado para el aftto actual, los repa!»t¡ í̂: 
del impuesto de, consumios de los pueblos^'Se . 
Benalmádena, Hijas, P'/igiliana y Olíaájv^
Por el ministerio d« la Guerra han siáSífc 
cohcv-óidoslos siguienfes retir©»: ííí’'i.
Don Antonio Crespo Valdivieso, sargento 
de la guardia civil, lOO pesetas. _
Jpan Guraiise Gareia, carabinero, 35'C '̂ 
pesetas.
Don Eyerteio Avondallo Roda, guardia chj! 
vil, 38‘02 pesetas. ; í*f-
Don Pedro Iglesifi^ Sánchez, segtmjfet^, 
nienté de la guardin civil, i53'13 peseíáV
Han sido concedidos treinta días de licen­
cia, por enferma, al maestro de Ronda, d®n 
Pelayo Galleeo, nombrándose suplente para 
dicho cargo a don Antonio González Cóaar.
S sssm sa m  iosíM m m
'' El vendedor ambulante de décimos 
de la Lotería Nacional, José Alé Ca- 
rrión, ha comunicado a la Jefatura de
Por la Inspección se deniega la transfe­
rencia solicitada por el director de la Gra­
duada de niños , de Campillos, para Invertir 
233 33 pesetas,'que figuran en el presupuesto 
de aquella escuela para muebisje escolar, en 
libros con el fin de formar una biblioteca.
I El maestro de Alhaurín, don José Díaz, 
I solicita un mes de licencia por enfermo.
bina», que imitaba pérfectámeníe el \ vigilancia, el extravío de dos de és
tipo que «La Argentinita» presenta en 
ía popular tonadilla de dicho nombre.
Én sentidas frases expresó su agra- 
decimieníG por ia manifestación de ca­
riño que se le dispensaba.
El notable número «Afagón-Allegris», 
alcanzó un nuevo éxito con sus mara­
villosos saltos.
«Las Hermanas Morales», también 
fueron aplaudidas.
Hoy A'iartes, gran moda, teatro per­
fumado y regalo de flores a las señoras.
P a s c u a E iü iá
Las películas que se exhibieron ano­
che en este elegante cine, fueron muy 
aplaudidas.
Para hoy anuncia la empresa dos 
magníficos estrenos.
<KaaK(BawaagggB!a®Bi*«*»̂ ^
tos correspondientes al billete número 
20.961.
Don Juan Jiménez, maestro de Teba, soli­
cita escuelas en Io.s concursos rápidos de les 
rectorados de Granada y Murcia.
Vicente Luque Baro, expendedor tam- I 
bién de décimos, dice que el día 26 se | 
le perdió uno del billete número 6.627, I 
períenecleníe al sorteo del 1 de Junio, i
I El Rectorado de Granada devuelve el ex- 
I pediente incoado por doña Germen Orellana, 
I pidiendo escuela fuera de concurso, cuyo 
expediente debe ser remitido por esta Sec- I ción a la Dirección general del ramo.
Noticias de la noche
De la Provincia
En £u domicilio, calle de Miradores, 
del Vallé de Abdslajís, intentó poner 
fin a Bu .yiáa el vecino Oristóbal Isidoro 
Martín, de setenta y  ocho años y  d© 
estado casado.
Aprovechando hallarse solo en la vi­
vienda, cerró la puerta de la habitación 
y haciendo uso de un revólver, se dis­
paró un tiro en la sión izquierda.
Ayer tarde fondeó en nuestro puer­
to el vapor «Campista», que linee varios 
días embarrancó en las playas de Fuen- 
girola.
La Junta Central remité certificación de 
clasificación a favor de doña María Molina, 
como viuda de don José Berlanga, y la de 
mejora de posición de doña María Sedeño, én 
concepto de huérfana.
Ayqr tarde so divisó frente a nues­
tras costas, un convoy de su te  bareos 
mercantes y  uno de guerra que ser­
víales de guia.
Ei Domingo se représei^tó en el tea­
tro de Churriana, por la compañít^ del 
primer actor A ndrés Balebona, el an­
tiguo drama «La pasionaria».
Se distinguieron en su interpreta­
ción, las señoritas Mesa, Navas y  Díaz, 
y  los señores Balebona, Moreno, Enoiso 
y  Torres.
Por real orden del ministerio de Go-
Se autoriza por la superioridad al inspec­
tor-jefe para que puedan trasladarse las ofi­
cinas de la Inspección a la Alameda de Tries 
número 30, de modo provisional hasta qué la 
Diputación facilite un local adecuado o lleve 
a sus presupuestos ia cantidad necesaria 
para esta atención.
En breve se reunirá la Junta de Fomento 
escolar, para solicitar del ministro de Ins­
trucción pública la subvención anual para 
colonias escolares.
Han sido dadas lás gracias de real orden 
al maestro de Marbella, don Juan Padillaj por 
su labor por la enseñanza.
11 alcalde de Monda remite a la Inspección, 
con el informe de aquella Junta local, la 
reclamación del maestro don José Marcos, 
respecto a casa-viviedda.
El maestro de esta capital, don Serafín 
Buendía, solicita del ministerio que se le 
nombre director de la Escuela graduada de
aauqujn/a
! ■¥, J M "
E L  A T L A S
Compañía anónima española de Seguros Marítimos, de Transportes y  de Valores, 
Domicilio social: Calle de Prim, 5,--M airid.—Director Gerente: D. Alberto Marsden,
Compañía Viiiícola del Norte de España
B I L B A  O -  M A R O
CASA rUHDADA EH I3T0
El ingeniero jefe de montes participa al; 
señor .Delegado de- Hacienda haber sido 
aprobadá y adjudicada la subasta de aprove­
chamiento de espartos de los montes de los 
propios del pueblo de Tolox, a favor de doa 
Juan Armado ívey.
La Dirección genoiJal de la Beud'i y Glasa 
pasivas ha concedido i^a sigmenhes pensio 
nes; ■ ■ M - .  \
Doña Andrea Delgado Bfe.nífe^mvíiuda de 
capitán don José Olalla Alcoc&.1^6S|»|pe8etaa 
Doña Clotilde "Vidal Quero, viíüda5del co­
mandante don Pío Sánchez de Molino, M25 
pesetas.  ̂  ̂  ̂ ;
Don José Castillo ILonare y  doña María 
Josefa Mejias Mejias, padres del so.’Q.vie 
Miguel, 182*50 pesetas.
Ayer fué pagada por dif erentes con-' 
ceptos en ¡a Tesorería de Hacíienda la suma 
de 291.740 62 pesetas.
A yeeÉ g ta m i& n io
Recaudación del áa«bÍtf>lo de eapñciñ!;
Día 27 de Mayo da 1917 :
iPeseta#’:*'
M atadero..................... .....
» del Palo. . . . . . . 13*Í3
» de Churriana. . . . . 54*46
> de Teatlnos. . . . . 00*00
Sub-urbanos . . . . . . . 0*00
Poniente................... .....  . . . . 96*80
Churriana ................................ . . 0*00
Cártama. . . . . .  . . . , ,4*00
Suárez ................................ . * 1*56
Morales.......................... . . . . , 1*17
Levante. . . . . . . . . 0*00
Capuchinos. . . . . . . . 16‘28
Ferrocarril. ................................ . ■ 61*70
Zamarrilla................................ .
P a lo ..................................... ..... . . 16*20
Aduana. . . . . . . . .
Muelle ........................................... . 17*50
Jefatura. . , . . . . . ,, . BO'OO
Sub-urbanos Fuerte. . . . . . 24*54
Total . . . . . . . . 2.173*58
|m
900
Premiada en varias exposioxones; Ultimamente con el GRAN PREMIO en la de París en 
y taragoza de 1908.
KKR'.'
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, para ga­
rantía de sus asegurados en España, en valores del. Estado español, el Depósito 
máximo que autoriza la ley,
O A síisia  &S3 M é M s m s
Qrnm  2S. T®!é foseo S 2 0
B o S o ^ m á o : B o o  LtsoM o SSartSm
Estado demostrativo de las reses sacrifi­
cadas en el día 27 de May», su pese en canal 
y derechos íjor todos conceptea:
17 vacunos y 3 terneras, peso 2.488'00 kilÓ« 
gramos, pesetas 248*87.
76 lanar y cabrio, 679*75 kilógratnos, pese­
tas 27*17.
10 cerdos, peso 1.164*00 Mlógrames, pese­
tas 116*30.
Carnes frescas, 00^00 kilógramos, 0*00, 
pesetas. ■
20 pieles a 00*00,una, 10*00 pesetas, 
pesetas.
Total de peso, 4.330 50' kilógramos.
Total de adeudo, 402*26 p^esetas.
G e m e n t e p E o f t
Riojai b!anoon««Rif»ja esguumoso.i
g e  venta en los principides Ultramarinos , Hoteles, Fondas, Restaurants v Pastelerías. 
, r , n S r ; o X “L t £ o ’Í . T ^  BEMSTEABA p.ra . .  co’,*„aia<.. oon'o.r.1 a f  .o.:
REUMA, CATARROS, NEURASTENIA
TERMAS PALLARÉS <& a.)
A L H A M Á  D E  A R A 6 Ó N  , '
aran cascada d® inhalación, (¡nica en el mundo,
con 16 000 litros de agua por minuto.
Cinco confortables hoteles con cinco galerías y 53 baños de agua corriente mineral 
á 34 grados Grandes parques; lago navegable; tennis, etc.
Habitaciones desde 0;75 pesetas,
Op, parí© franoais,’ láan/spricht Deutsch. GARAGE FOSSE.
•  ■ ■ ÍNFÓRtóriS; r.íiaqí’id, Bolsa, 3 (at.-tigusi, Bolsa)^
Recaudación obtenida en el día 28 dei| 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 291*00 pegetaa-l 
Por permanencias, 107*50 pese"™
Por exhumaciones, 00*00 peset......




TEATRO VITAL AZA: . '̂ '1
Todas las noches grandes seccionéSTd|í;va?§fe 
rietés, tomando parte en el espectácíü<írl#I^P 
mejores números de este género.
L a i*io, 9 M n ío i s iú  WS®@t¡& MALACA
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
Li» casa que más barato vende todos los artículos concernientes a la electricidad.—Para ins­
talaciones de luz eléctrica, timbres,' telóf®os, pararrayos y maquinaria en general, acudid a esta 
casa, seguros de obtener un 50 por 100 di beneficio.—Reparación de instalaciones.
C e o t2*(» «tu a.w l«o»i A* Vi»©«Iói KloIIn* L arlo» !■—MALAGA
Butaca, 0*75.-—Entrada general, 0*10. 
CINE PASCUALINI
El mejor de Málaga.—Alameda de, Carloé;¿' 
Haes, 6 unto al Banco de España).—Hoy se> . 
ción COI tínua de 5 a 12 de ia noche. Grandes  ̂
estrenos. Los Domingos y días, festiveq, sec*j' 
cién continua de 2 de la tarde a 12 de lâ no* .: 
che.
Butaca, 0*30 céntimos.—General, Q'l6.— 
Media general, 0*10.
TEATRO LARA "
Todas las noches dos grandes seccisnes d é;; t;{; 
cine y varietés, tomando parte aplaudi^ósíí '
fiftlStfiS í .r V • V-*■
Butaca, 0*75.—General, 0*15. '
PETIT PALAIS
(Situado en la calle de Liborió jGarcía).?f-  ̂
Grandes funciones de cineraafógt^rafo itÍM* 
das las noches, exhibiéndose'escogidas ,p,e|f̂  
culas. ■ - ■■■'
Tip. de EL
